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INTRODUCCIÓN 
 
 
El  uso del  tiempo libre de los estudiantes, se ha convertido en un elemento formativo y 
socializador de extrema importancia, si se quieren diseñar estrategias de intervención para 
su buen uso. Los generadores encargados de promover este tipo de actividades, deben 
pasar obligatoriamente por un diagnóstico previo del uso del tiempo libre de los estudiantes 
que permita  orientar y dar las pautas para el diseño de un modelo de gestión educativa   
acordes a las necesidades de la población escolar. 
En la actualidad la formación deportiva  es una oportunidad de desarrollo y bienestar para 
muchas personas a nivel mundial. Las tendencias de utilizar el deporte como medio de 
socialización y transformación han venido tomando mayor importancia en los procesos 
sociales; de igual forma, las instituciones que ofrecen programas de formación deportiva han 
adquirido mayor fuerza al considerarlo como una acción de gran relevancia dentro del ámbito 
educativo que  favorece el desarrollo integral, contribuyendo a mejorar y a enriquecer valores 
educativos, hábitos deportivos y relaciones interpersonales, favoreciendo de esta forma, la 
socialización del individuo por medio de la experiencia deportiva.   
El referente de política educativa de calidad es el que se encuentra en los planes sectoriales 
de educación, permiten un enfoque humanista extendiendo la educación de calidad como 
aquella que contribuye real y efectivamente a elevar las condiciones de vida de la población y 
a cimentar los valores y la convivencia1; práctica educativa donde se realizan 
satisfactoriamente los fines y objetivos de la educación estipulados en la Constitución y en la 
ley general de educación.  
El trabajo que se expone a continuación, describe el proceso que se desarrolló para conocer  
las prácticas y necesidades reales de los estudiantes de ciclo III del Colegio Orlando Fals 
Borda, frente a aprovechamiento de su tiempo libre, describe la construcción de un modelo 
de gestión educativa dirigido a diseñar una escuela deportiva inmerso en el proyecto 
educativo institucional. 
 De esta forma, los antecedentes del presente proyecto,  indaga sobre las propuestas de 
aprovechamiento del tiempo libre en cuanto a escuelas de formación deportiva se refiere, 
encontrando en el plan de gobierno desarrollado en la alcaldía de Pitalito – Huila, donde se 
promueve la creación de estas, como alternativa para el buen uso del tiempo libre de sus 
habitantes; mediante la ejecución de diferentes procesos pedagógicos, que desarrollen en el 
                                                          
1 Plan Sectorial de Educación. Bogotá-Colombia. “2016-2020 
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niño destrezas motoras y coordinativas llevando a la iniciación, fundamentación y 
perfeccionamiento deportivo, a través de un trabajo interdisciplinario en los órdenes del 
fomento educativo, el progreso técnico, deportivo y mantenimiento de salud física y mental2.  
 
 
 De otra parte el  trabajo titulado “Creación de una escuela de formación deportiva como 
opción para el aprovechamiento del tiempo libre en la vereda caño Bodegas del municipio de 
Yondó”3, plantea  la creación de la escuela de formación deportiva, en un centro educativo 
rural denominado, Viento Libre Vereda Caño Bodegas, donde el propósito es vincular a la 
comunidad en general en actividades deportivas y formativas para que los niños y jóvenes 
tengan una alternativa viable que los lleve a aprovechar  sanamente su tiempo libre. 
 
A nivel distrital y local se puede hacer referencia a la propuesta  desarrollada en el 2009 en la 
localidad de Usme, titulada  “Formulación de un programa para el uso del tiempo libre 
complementario a la formación integral de los estudiantes del Colegio Distrital Ciudad de 
Villavicencio desde el marco de la planeación estratégica”. En este trabajo el autor 
encuentra que el contexto en el cual están inmersos los estudiantes del colegio  presenta 
pocas opciones para el buen aprovechamiento de su tiempo libre, por lo cual propone la 
creación de escuelas de formación en los deportes de fútbol, fútbol de salón y voleibol a nivel 
básico y competitivo, utilizando métodos de control administrativos que contuvieran 
elementos de planeación, ejecución, control y evaluación como una estrategia que contribuya 
al desarrollo de hábitos para el buen uso del tiempo libre, el fortalecimiento de la autoestima 
por medio de las destrezas y habilidades desarrolladas con el juego apoyándose en la 
gestión escolar4.  
 
Una de las principales conclusiones a las cuales llegó el autor, posterior al desarrollo de su 
propuesta, es que el desarrollo de estrategias planificadas utilizando los componentes de 
gestión educativa, permitió el fortalecimiento de aspectos sociales, emocionales y personales 
                                                          
2 ALCALDIA DE PITALITO – HUILA. Escuelas de formación Deportiva para niños y niñas. Disponible en 
http://www.pitalito-huila.gov.co/servininos.shtml . Citado 2 de octubre de 2013 
3 HENAO OJEDA, Gabriel Ángel. “Creación de una escuela de formación deportiva como opción para el 
aprovechamiento del tiempo libre en la vereda caño Bodegas del municipio de Yondó”(Licenciatura En 
Educación Rural Con Especialidad En Desarrollo Comunitario).2009. Fundación Universitaria de San Gil – 
Unisangil. San Gil. Colombia. 2009, pag 15. 
4 AGUDELO OLAYA, Henry. “Formulación de un programa para el uso del tiempo libre complementario a la 
formación integral de los estudiantes del Colegio Distrital de Villavicencio a partir del marco de la planeación 
estratégica”.Pontificia Universidad Javeriana  Bogotá–Colombia,2009. 
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de los estudiantes, así como el de mejorar sus destrezas físicas y deportivas mediante los 
prácticas realizadas.  
 
Desde  las instituciones distritales, también se promueven las escuelas de formación 
deportiva como alternativas para el uso del tiempo libre. Estas escuelas son promovidas por 
el Instituto Distrital para la Recreación y el deporte IDRD el cual considera las escuelas de 
formación deportiva, como alternativas para el uso del tiempo extraescolar y tiempo libre de 
la población infantil y adolescente en donde se busca no solo el desarrollo de todas las 
potencialidades físicas y cognitivas de esta población, al utilizar diferentes procesos 
sistemáticos para obtener cierta “reserva deportiva” en las categorías menores, sino que 
además, ofrece espacios de sano esparcimiento que promuevan las buenas costumbres y 
una vida saludable5. 
 
Actualmente existen 294 escuelas que tienen el aval del IDRD, pues cumplen con todos los 
requisitos necesarios para participar en diferentes competencias organizadas por el distrito. 
Dentro de este número se encuentran  las escuelas especializadas en uno o más deportes 
de diferente índole. 
Sin embargo, son múltiples las escuelas de formación deportiva que funcionan de manera 
informal en el distrito, como también las que funcionan de manera formal y que a pesar de 
que no tienen el aval del IDRD, algunas de estas, cuentan con el respaldo de la personería 
jurídica, ejemplo claro son las escuelas deportivas que administran las cajas de 
compensación familiar. 
 
Otro referente en cuanto a gestión educativa, corresponde a la tesis de grado para optar al 
título de maestría titulada “Diseño de una estrategia de gestión educativa para mejorar los 
niveles de convivencia en el colegio Rafael Uribe Uribe de Ciudad Bolívar, en la jornada de la 
mañana.”6 Y consiste, como su título lo indica, en el diseño de una estrategia de gestión 
educativa que permita mejorar la convivencia en un colegio ubicado en un sector de bajos 
recursos en Bogotá, en este los autores plantean una estrategia a partir de los referentes que 
la institución tiene sobre los problemas de convivencia en el colegio; como los encontrados 
en los observadores de los estudiantes y los registros de coordinación de convivencia; 
también obtienen información de encuestas aplicadas a la comunidad educativa y realizan un 
                                                          
5 INSTITUTO DISTRITAL DE RECREACIÓN Y DEPORTE. Escuelas de Formación Deportiva. 
http://www.idrd.gov.co/htms/seccion-escuelas-de-formación-deportiva . Citado 5 de Octubre de 2013. 
6 RENTERÍA RAMÍREZ, Luis Felipe; QUINTERO ROMERO, Nestor Gerardo. Diseño de una estrategia de 
gestión educativa para mejorar los niveles de convivencia en el colegio Rafael Uribe Uribe de Ciudad Bolívar, 
en la jornada de la mañana. Pontificia Universidad Javeriana  Bogotá–Colombia, 2009. 
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análisis de acuerdo al contexto y la situación socioeconómica en la que se encuentra inmersa 
esta comunidad.  
Su propuesta está enfocada a partir de una estrategia con componentes de liderazgo y 
comunicación que permitirán desarrollar diferentes líneas estratégicas como liderazgo 
integral, propósitos claros y acordados, calidad humana, autoestima, respeto a la dignidad 
humana, responsabilidad optimización de recursos, confianza mutua, trabajo en equipo, 
capacitación permanente, estímulos, encuentros culturales, ambiente agradable y atención a 
la comunidad educativa. 
 
Una de las principales conclusiones a que llegaron los autores, es la de la gran importancia 
que tiene la participación de los directivos y docentes en el apoyo y aplicación de las 
estrategias de gestión educativa propuestas, para lograr el mejoramiento continuo de la 
institución involucrándose y comprometiéndose con esta; pero también de la mano con la 
implementación de un sistema que permita una continua capacitación. 
 
 
Situación Problémica 
 
Teniendo en cuenta el contexto social en que viven los estudiantes del Colegio Orlando Fals 
Borda, ellos son susceptibles de ser influenciados por elementos destructivos como la 
facilidad al acceso de las drogas, la violencia intrafamiliar, la falta de identidad, entre otras; 
estos factores permiten que desarrollen un pensamiento limitante que sumado a 
características propias de la  pre-adolescencia, sean vulnerables en su integridad física y 
mental; alterando su realidad de tal forma que afecte un ambiente que favorezca la igualdad 
y las buenas oportunidades. “La violencia, carencias, pérdida de esperanza, son otros 
elementos que contribuyen a producir y reproducir la pobreza.”7 
Estos contextos, por lo general, no acostumbran a llevar hábitos sanos, no se preocupan y 
no se permiten realizar actividades que despejen y cultiven su cuerpo y mente, no existen 
espacios donde reactivar el pensamiento de los jóvenes, e incluso desarrollar estos desde la 
niñez, no hay espacios para la práctica deportiva que cultive y desarrolle buenos hábitos.  “El 
hábito menos saludable resulta ser el de la alimentación, seguido de la ingesta de alcohol, el 
sedentarismo, el riesgo en las relaciones sexuales, el consumo de tabaco y drogas y un 
sueño de baja calidad e insuficiente.”8 
                                                          
7 Comisión Económica para américa Latina y el Caribe- CEPAL..2003. Tomado de:http://www.cepal.org/publicaciones/xml/0/13520/l575.pdf, 
pag16. 
8Tomado de: http://www.agenciasinc.es/Noticias/La-prevencion-de-los-malos-habitos-de-vida-debe-abordarse-
incluso-antes-de-los-13-anos 
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Al realizar el proceso de indagación y observación respecto a  la  organización de la mayoría 
de instituciones educativas de índole distrital, se encuentra que estas instituciones ofrecen 
dos jornadas; jornada mañana y jornada tarde, lo que advierte que el estudiantado cuente 
con suficiente tiempo disponible fuera de su horario escolar para realizar otro tipo de 
actividades que no necesariamente son de orden académico; la utilización de este tiempo, se 
ha convertido en centro de interés al interior de diferentes instituciones educativas, que 
pretenden determinar en qué utilizan el “tiempo libre” los niños y adolescentes de los centros 
educativos, por lo tanto esta situación ofrece una oportunidad para trabajar en diferentes 
aspectos de las dimensiones del ser humano y así fortalecer la construcción de su propio 
proyecto de vida y contribuir en el desarrollo y adquisición de destrezas encaminadas al 
autoaprendizaje9, elemento que puede ser direccionado desde programas deportivos 
organizados dentro de una estructura administrativa en el campo de la gestión educativa.   
  
Para abordar este tema, es importante comenzar por conocer la importancia que puede tener 
la utilización del tiempo dentro de la vida social del ser humano. Según Frederic Munné10, 
éste puede expresarse de diferentes modos de acuerdo al condicionamiento que la sociedad 
puede imponer y se puede estudiar desde lo psicobiológico, lo socioeconómico, lo 
sociocultural y el tiempo libre en donde todas las acciones que se realicen están desligadas a 
un impulso o necesidad externa y se desarrollan de una manera libre; éste último va 
directamente relacionado con el ocio considerado por el sociólogo francés Juffre Dumazedier 
como “...el conjunto de ocupaciones a las que el individuo puede entregarse con pleno 
consentimiento, ya sea para descansar o para convertirse, o para desarrollar su información 
o su formación desinteresada, su voluntaria participación social o su libre capacidad 
creadora, cuando se ha liberado de (todas) sus obligaciones profesionales, familiares y 
sociales” 11 y encontramos a Martínez del Castillo  en donde conceptualiza el término de 
tiempo libre como el “tiempo que un individuo tiene después del trabajo y otros deberes y 
necesidades y que puede dirigir hacia otras finalidades: descanso, distracción participación y 
relación social o perfeccionamiento personal”12. Esto demuestra la importancia y relevancia 
que tiene el tiempo libre en el desarrollo del ser humano, no solo a nivel personal sino social 
y que conlleva a complementar su formación integral como integrante de una sociedad. 
                                                                                                                                                                                                       
 
9 BUSTAMANTE, Marino. Educación y Tiempo libre. Centro Colombiano para el estudio del tiempo libre. 
Bogotá. 2001, p.29.  
10 MUNNÉ, Frederick.1988. Psicosociología del tiempo libre. Un enfoque crítico. México: Trillas. P.135 
11 Martínez, Nancy Fabiola, 2003, “una aproximación teórica sobre el tiempo libre”. Disponible en el ARCHIVO 
de Tiempo Libre y Escritura. Disponible en: 
http://www.azc.uam.mx/publicaciones/tye/unaaproximacionteoricadeltiempolibre.htm . 
12HERMOSO VEGA, Yolanda. Estudio de la ocupación del tiempo libre de la población escolar y su 
participación en actividades extraescolares. Málaga-España. 2009, 54h. Trabajo de grado (Tesis Doctoral).   
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El colegio Orlando Fals Borda, institución donde se realiza esta investigación, es uno de los 
Mega colegios entregados por la Secretaría de Educación Distrital13 perteneciente a la 
localidad de Usme en la ciudad de Bogotá D.C., cuenta con una planta física entregada en el 
año 2009 y se encuentra dotada con todos los elementos necesarios para brindar una 
educación de calidad, en todo lo que se refiere a actividades de tipo académico, de acuerdo 
con los lineamientos consignados en el Plan Decenal de Educación14. Cuenta con una 
población de estudiantes de 975 en la jornada mañana y 905 en la jornada tarde, para un 
total de 1.880 en toda la institución15, los estudiantes de primaria permanecen 5 horas 
diarias, de 7:00 a.m a 12:00 m en la jornada mañana, y de 12:30 m. a 5:30 pm en la jornada 
tarde y los de secundaria 6 horas diarias, de 6:15 am. a 12:15 m. en la jornada mañana y de 
12:15 m. a 6:15 pm en la jornada tarde, lo que significa que los estudiantes tienen suficiente 
tiempo libre para realizar diferentes actividades en su jornada contraria. Esta situación se 
puede evidenciar en la encuesta N°1 (Anexo N°1), la cual tiene  como objetivo: Identificar las 
actividades que los estudiantes del ciclo 3 de la jornada tarde (Ver anexo 2) desarrollan en 
jornada contraria escolar, así como también conocer sus expectativas acerca de actividades 
que les gustaría realizar o practicar en su tiempo libre.  
 
Al analizar dicha encuesta se pudieron conocer, en primer lugar, las actividades en las que 
actualmente los estudiantes dedican el tiempo libre (ver tabla N°1) y que claramente dan 
cuenta de las categorías en las que la mayoría de estudiantes  centran la utilización de su 
tiempo y se ven representadas de la siguiente forma: actividades de tipo doméstico con un 
54%, realización de deberes escolares con un 52% y actividades de interés personal 
bastante relacionadas con el uso de la tecnología  como ver televisión 60%, uso de internet 
36% y videojuegos 34%, también se destaca un porcentaje que realiza alguna práctica 
deportiva 28%,  cada una de ellas descritas con mayor detalle en el análisis de la información  
(Ver gráficas 1 al 12).  
 
Estos resultados demuestran que existe un gran porcentaje de estudiantes que no cuentan 
con alternativas que le permitan emplear su tiempo libre de una manera más significativa en 
cuanto a formación se refiere. 
 
En segundo lugar al indagar acerca del interés por participar en actividades de tipo artístico, 
deportivo y cultural  se establece que hay un alto porcentaje de estudiantes con intención de 
desarrollar actividades enfocadas en el deporte (84%)  y la música (82%), como se evidencia 
                                                          
13 Plan De Desarrollo 2008.2012 “Bogotá Positiva: Para Vivir Mejor”. Cap 1: Ciudad de Derechos. Disponible en:  
http://www.colombiaaprende.edu.co/html/directivos/1598/articles-203172_arachivo_pdf1.pdf 
14 Plan Decenal de Educación 2006-2016. Disponible en www.plandecenal.edu.co  
15 Documentos registro matrícula secretaría académica colegio Orlando Fals Borda. Bogotá Colombia. 
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en la tabla N°2 y en las gráficas N°13 a N°18., Estos resultados llevan a generar 
cuestionamientos sobre el quehacer para suplir y responder a las necesidades e intereses de 
los estudiantes en cuanto al manejo del tiempo del que disponen en la jornada contraria 
escolar. 
 
En tercer lugar, al consultar a los estudiantes sobre las actividades deportivas que les 
gustaría ofreciera la institución, se encontró que existe un alto porcentaje a los que les 
gustaría practicar el fútbol (68%), seguido del futsal y la gimnasia (46% c/u), el baloncesto y 
el voleibol (42% c/u) y los deportes de contacto, como las artes marciales (36%). Lo que 
permite deducir que existe una amplia disposición para la práctica deportiva en la institución 
y continúa marcando la necesidad de gestionar programas de índole deportivo, que apunten 
a suplir las necesidades de esta comunidad educativa (Ver gráficas Nº19 a Nº25). 
 
 
Por otro lado, para conocer la percepción por parte del componente directivo docente y 
docente sobre el manejo, la necesidad e importancia que debe tener para la institución 
educativa el tiempo libre de sus estudiantes, se aplicó una encuesta a 3 directivos docentes 
(dos coordinadores y el rector) y 16 docentes de las áreas de artes, ciencias, química, 
español y literatura (3), informática, tecnología, inglés (2), sociales (3), matemática (2) y física 
(ver anexo 3), encontrando los siguientes resultados: 
 
 
 Los docentes y directivos, en su totalidad, tienen absoluto conocimiento de las 
actividades de tiempo libre ofrecidas por el colegio (Ver gráfica N°26). 
 
 
 Un gran porcentaje manifiesta su interés por que el colegio ofrezca mayores 
actividades de tipo deportivo (80%) y artístico (100%), ver gráfica N°27. 
 
 
 Existe una tendencia marcada por los encuestados que manifiestan que la cobertura 
de los programas de tiempo libre, ofrecidos por el colegio, son insuficientes (80%) y  
observan una debilidad en la oferta de estos (70%), encontrando también, escasos los 
espacios e implementos para ampliar esta cobertura (60%); así como también, 
algunos observan la ausencia de convenios interinstitucionales que permitan fortalecer 
estos espacios (30%), ver gráfica N°28. 
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 Respecto a las actividades deportivas organizadas por la institución, éstas tienen 
implícitos tres aspectos considerados de vital importancia porque contribuyen en el 
desarrollo de los estudiantes, estos son: la formación integral, la convivencia y la 
construcción de hábitos saludables (gráfica N°29). 
 
 
 En lo referente a la realización de programas con proyección hacia la comunidad 
educativa, los encuestados destacan aspectos positivos como el fortalecimiento del 
sentido de compromiso hacia los procesos educativos de la institución, el sentido de 
pertenencia, el establecimiento de relaciones más cercanas  entre los padres de 
familia y el colegio y un mayor  compromiso de los miembros de la comunidad 
educativa (gráfica N°30). 
 
Finalmente, este proceso de indagación al componente docente y directivo docente arroja 
como resultado el reconocimiento de la importancia y trascendencia que tiene la participación 
de la institución educativa en el manejo que los estudiantes den al tiempo del que disponen 
en la contrajornada escolar. 
 
Dirigiendo la mirada a la oferta de espacios de formación complementaria a los programas 
académicos, en contrajornada escolar, se encuentra que el colegio ha estructurado  algunos 
proyectos a los que los estudiantes pueden acceder de manera voluntaria, éstos están 
enmarcados en lo académico, lo comunicativo y lo artístico, como se presenta a 
continuación:  
 
Los programas dirigidos a estudiantes de la Jornada mañana, actualmente, son:  
 Escuela de Tejidos 
 Emisora 
Los programas dirigidos a estudiantes de la Jornada Tarde, actualmente, son:  
 Emisora 
 Escuela de Danzas 
 Club de Astronomía 
 Proyecto Invernadero 
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Teniendo en cuenta que cada uno de los anteriores programas se orienta, aproximadamente, 
a 50 estudiantes, divididos en dos grupos de 25 con intensidad de 4 horas semanales, se 
genera una cobertura de alrededor de 300 inscritos equivalentes a un 16% de la población 
total estudiantil16, por lo que surge la necesidad de establecer más programas que aumenten 
esta cobertura y respondan a los intereses de los estudiantes. 
 
Por lo tanto, se evidencia la necesidad de brindar más propuestas de participación para los 
estudiantes, que contribuyan en la  promoción del adecuado uso del tiempo libre en la 
institución. Tomando la gestión educativa como lo expresa Sañudo (2006) como el “proceso 
mediante el cual se organizan las interacciones afectivas, sociales y académicas de los 
individuos que son actores de los complejos procesos educativos y que construyen la 
institución educativa para lograr la formación de los individuos y de los colectivos” 17;  desde 
esta mirada se abre el camino a la estructuración de una propuesta que desde el marco de la 
gestión educativa permita suplir las necesidades evidenciadas y expuestas anteriormente, 
utilizando el deporte como herramienta de formación y alternativa del uso del tiempo libre.  
  
 
Planteamiento del problema 
 
En concordancia con la problemática planteada, se concluye que, actualmente, el colegio 
Orlando Fals Borda no cuenta con programas deportivos, en contrajornada escolar, que 
permitan ofrecer mayores oportunidades de utilización del tiempo libre de los estudiantes del 
ciclo III.  
 
Teniendo en cuenta lo anterior, finalmente, se plantea la siguiente pregunta de investigación: 
 
¿Cuál es la estructura de un modelo de gestión educativa, que atienda las necesidades en 
cuanto a uso del tiempo libre en la población del colegio Orlando Fals Borda, ciclo III Jornada 
tarde? 
 
                                                          
16 Registro de inscripción y asistencia, Talleres y Programas colegio Orlando Fals Borda. Octubre 7 de 2013. 
17 SAÑUDO, Lya. La transformación de la gestión educativa: Entre el conflicto y el poder. 16va edición, Mexico: 
Educar: Revista de educación, 2001; Pp. 24-31. 
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Objetivos de investigación 
 
 
Objetivo general 
Establecer la estructura de un modelo de gestión educativa  que atienda las 
necesidades o requerimientos del colegio Orlando Fals Borda, en cuanto al uso del 
tiempo libre de los estudiantes pertenecientes al ciclo III.  
 
 
Objetivos específicos 
 
 
 Determinar las necesidades de los estudiantes del colegio Orlando Fals Borda, ciclo III 
jornada tarde, en cuanto al uso adecuado del tiempo libre. 
 
 
 Identificar de  qué forma los componentes de la gestión educativa permiten atender  
las necesidades de los estudiantes respecto al uso adecuado del tiempo libre. 
 
 
 Diseñar un programa de formación deportiva que  integre  la institución a través de un 
modelo de gestión educativa. 
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Justificación 
 
 
La presente propuesta se justifica al establecer la necesidad de contar con una organización 
administrativa, que permita optimizar la utilización de los recursos materiales, financieros, 
tecnológicos y humanos disponibles; es decir, un modelo de gestión educativa por 
procesos. 
 
El objeto de esta investigación es estructurar una propuesta enmarcada en la Gestión 
Educativa que consolide el diseño y el proceso gerencial de una escuela de formación 
deportiva en el Colegio Orlando Fals Borda de la Localidad de Usme, con estudiantes de 
ciclo 3 que conciba el deporte no sólo desde el punto de vista competitivo, sino  integrando 
sus otros aspectos formativos como lo son: la participación libre, la autodisciplina, el respeto 
por sí mismo y el reconocimiento de la realidad de su contexto social que le permitan generar 
cambios. 
 
El contexto real de los estudiantes  trae  consigo la disfuncionalidad de varios factores 
determinantes su calidad de vida; sedentarismo, descomposición del núcleo familiar y social, 
inestabilidad afectiva y emocional, deterioro del ambiente urbano, agresividad y violencia. 
 
 La poca formación en valores, la violencia, la drogadicción, el aislamiento, la baja 
autoestima, que sufren gran parte de nuestros jóvenes, no pueden seguir siendo tratadas con 
acciones puntuales de carácter informativo, el problema es mucho más grave y por lo tanto 
requiere reflexiones e intervenciones  profundas desde el campo de la formación  y la 
educación del niño. 
 
Por estas razones se observa la posibilidad de crear esta escuela de formación deportiva, 
que permita fortalecer las relaciones y mejorar las condiciones de los estudiantes como una 
estrategia de proyección social, a través del desarrollo de algunas de las dimensiones del ser 
humano como son: la psico-social, corporal, socio afectiva, comunicativa, axiológica, estética, 
cognitiva e histórica, para este caso en particular se propone que el proyecto desarrolle 
principalmente la dimensión psicosocial comunicativa y corporal a través del aprendizaje de 
un deporte, como una estrategia de socialización en los estudiantes del ciclo tercero. Según 
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De Zubiría (2008) “la educación debe enfatizar en el desarrollo y no en el aprendizaje, por 
esto es necesario abordar las diversas dimensiones humanas de manera integral para poder 
desarrollar competencias de carácter general, integral y contextual18”. Rojas (2005), también 
afirma que, la dimensión psico-social del individuo hace referencia a la forma como cada 
quien percibe y asimila los efectos de los procesos comunicativos producto de la interacción 
social19. Esta interacción está mediada por la comunicación y permiten el desarrollo del 
pensamiento a través de las situaciones y aprendizajes obtenidos del contexto.  
 
Por estas razones, el diseño de esta escuela de formación deportiva aplica el mapa de 
procesos y el ciclo Deming o PHVA, con el fin de planificar, organizar, dirigir, controlar y dar 
seguimiento a los procesos académicos y administrativos; la propuesta está fundamentada 
sobre aspectos como la pertinencia, la eficacia y la eficiencia, con componentes de la 
institución educativa la acción y participación para desarrollar dentro de la estructuración de 
la Escuela.  
 
 
Al utilizar el modelo, en la presente investigación, de Gestión Educativa por procesos, se 
puede dar una “direccionalidad integral al funcionamiento del servicio educativo satisfaciendo 
las necesidades de los diferentes miembros de la comunidad educativa y de las demás 
instituciones vinculadas a ella, con miras a conseguir los objetivos institucionales, mediante 
el trabajo de todos los miembros de la comunidad educativa”; y así ofrecer un servicio de 
calidad y coordinar las distintas tareas y funciones de los miembros, hacia la consecución de 
sus proyectos comunes20. 
 
 
Por lo tanto, se diseña  una estrategia, orientada desde la gestión educativa, de tal  forma 
que sus procesos sean sistematizados, controlados y evaluados continuamente,  que busque 
emplear el tiempo libre de los estudiantes y que vincule procesos de enseñanza – 
aprendizaje a través de la Escuela de Formación Deportiva, para fortalecer aspectos 
                                                          
18 DE ZUBIRLA, Julián. Los modelos pedagógicos - Hacia una pedagogía dialogante. 2a edición, Bogotá: 
Cooperativa Editorial Magisterio, 2008; Cap. 5: Pp. 193-239 
19 RODRÍGUEZ LÓPEZ, Jeyson. Toma de decisiones: Aproximación del concepto de autonomía, a través de la 
educación física. Bogotá-Colombia. 2013, Pp.26. Trabajo de grado.Tomado de: 
http://repositorio.pedagogica.edu.co/xmlui/bitstream/handle/123456789/310/TE-16651.pdf. Octubre 20 de 2015.  
20 AMARANTE, Ana María. Gestión directiva. Módulos de perfeccionamiento docente 1al 4. Buenos Aires: 
Magisterio del Río de la Plata. 2000. 
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relacionados con el desarrollo motriz, la condición física y el dominio corporal de los 
estudiantes así como el fortalecimiento de diferentes valores21; honestidad, ética, autocontrol, 
lealtad, justicia, respeto, humildad, autoestima, tolerancia y liderazgo, entre otros22.  
 
Al referirse a los espacios físicos con los que cuenta la institución, para la realización de 
actividades físicas, deportivas y recreativas, se observa que son reducidos para la cantidad 
de estudiantes que asisten al colegio. Pues, el colegio solo cuenta con un pequeño escenario 
deportivo en el último piso de uno de sus cuatro bloques donde se encuentra una cancha de 
“banquitas”; Este es un espacio, en el cual fue necesario instalar una malla como techo para 
evitar la caída de balones a niveles inferiores del edificio,  por lo tanto, esto hace que no se 
puedan practicar deportes que requieran mantener o lanzar balones al aire, pues tropezarían 
con la malla instalada. Otro de los escenarios disponibles para la práctica deportiva es el 
“patio central” el cual fue adecuado para la práctica del voleibol y demás actividades de 
índole deportivo y recreativo. 
 
 
En concordancia con lo expuesto anteriormente, el proyecto es pertinente para la institución, 
debido a que no existe ningún programa que desarrolle los componentes de la gestión 
educativa, orientado al buen aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes, mediante 
la práctica de un deporte; pues es la escuela quien debe impulsar las actividades curriculares 
educativas, el aprovechamiento de los espacios que dispone e incentivar a la comunidad 
educativa (estudiantes, padres de familia, docentes y directivos docentes) a trabajar 
articuladamente entre si para ofertar diversas opciones donde  niños y jóvenes puedan 
experimentar actividades deportivas y recreativas. La institución educativa debe ser  
promotora y dinamizadora de la educación del tiempo libre, proyecto  pertinente para la 
institución, debido a que no existe ningún programa que desarrolle los componentes de la 
gestión educativa, orientado al buen aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes, 
mediante la práctica de un deporte.  
 
 
 
                                                          
21 Ministerio de Educación Nacional - Serie lineamientos curriculares Educación Física, Recreación y Deporte. 
Disponible en: www.mineducacion.gov.co.  
22 FROST, R. B.; SIMS, E. J., en GUTIÉRREZ, M.: Manual sobre educación física y el deporte. Barcelona, 
Paidos, 2003. 
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ALCANCES 
 
La realización de una propuesta de gestión educativa, hacia la formación deportiva, es una 
alternativa para el buen aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes del Colegio 
Orlando Fals Borda, y permite la inclusión de la comunidad educativa en los procesos de 
formación ética, deportiva y ciudadana. Se espera alcanzar inicialmente una cobertura del 
50% de estudiantes del ciclo III, equivalente a 100 personas. 
 
LIMITACIONES 
 
Una limitación importante, es la continua migración de la población estudiantil lo que 
dificultaría, en algunos casos, llevar un seguimiento y control de los estudiantes inscritos en 
la escuela 
El colegio tampoco cuenta con suficientes escenarios deportivos, lo que dificulta la práctica 
de algunos deportes específicos por la falta de espacio. 
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1. MARCO TEÓRICO 
 
 
1.1 Gestión Educativa 
 
Esta gestión data de los años sesenta en Estados Unidos, de los años setenta en el Reino 
Unido y de los ochenta en América Latina. Durante el transcurso del tiempo ha sido 
influenciada y mediada, su práctica, por las diferentes políticas educativas a través de la 
historia; donde también, ha tenido diferentes cambios que aparecen junto al nacimiento de 
nuevos retos y exigencias producto del continuo cambio de los diferentes contextos locales, 
regionales y nacionales. Es por eso que su campo de acción se ve recreado desde lo teórico, 
lo práctico y lo político23. 
 
La gestión educativa pretende responder ante el continuo cambio social, producto de la 
evolución del conocimiento, de la revolución tecnológica, la globalización, la democratización, 
la descentralización y la modernización. 
 
Según Sañudo (2006) define la gestión educativa como  “proceso mediante el cual se 
organizan las interacciones afectivas, sociales y académicas de los individuos que son 
actores de los complejos procesos educativos y que construyen la institución educativa para 
lograr la formación de los individuos y de los colectivos” 24. Es por esto que la gestión 
educativa, en la actualidad, debe establecer escenarios que favorezcan la democracia y la 
equidad social, política y económica dando prioridad no solo a lo personal, sino a lo 
comunitario, lo pluralista y lo participativo, enfocado hacia todas las dimensiones del ser 
humano. 
 
En cuanto a la  función esencial de la gestión educativa  consiste en “formar integralmente al 
ciudadano para que logre insertarse productiva y creativamente a la sociedad y al mundo 
laboral; para que esto se logre,  es importante  que se aborde la gestión educativa desde una 
perspectiva  disciplinar con parámetros de dirección y liderazgo integral que permitan la 
                                                          
23 FUNDACIÓN UNIVERSITARIA LUIS AMIGO. La Gestión Educativa Un Nuevo Paradigma. 
http://virtual.funlam.edu.co/repositorio/sites/default/files/6lagestioneducativaunnuevoparadigma.pdf. [Citado el 
12 de febrero de 2014]. Pag 1. 
24 Ibid, pag, 11. 
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participación, desarrollar nuevas competencias y formas de interacción entre los miembros 
de una comunidad así como entre la misma institución y entre las demás instituciones”25. 
 
La gestión educativa en los colegios es un proceso que se encuentra orientado hacia el 
fortalecimiento de las instituciones educativas, esto con el fin de enriquecer todos los 
procesos pedagógicos que existen allí, así como los directivos, comunitarios y 
administrativos (ver ilustración 2), siempre conservando la autonomía institucional y así, 
responder a las necesidades educativas que puedan existir en los diferentes niveles local, 
nacional e internacional 26. 
 
La Gestión Educativa se encuentra clasificada en cuatro áreas de gestión:  
El área de gestión de la comunidad se enfoca hacia la participación de la comunidad 
educativa y a las organizaciones comunitarias en donde los padres de familia pueden incidir 
en la toma de decisiones de la institución educativa mediante diferentes mecanismos de 
participación frente a las diferentes necesidades que surgen con respecto al entorno 
institucional para fortalecer la sana convivencia entre sus miembros, estableciendo un mayor 
sentido de pertenencia, identidad y compromiso27.  
 
De otra parte, el área de gestión administrativa y financiera hace referencia primordialmente 
al uso efectivo de los recursos tanto humanos, como financieros y físicos a través de 
procesos de seguimiento y control así como de planificación para su manejo, obtención y 
optimización28. 
 
Asimismo, el área de gestión pedagógica y académica centra su accionar en los procesos de 
aprendizaje de los estudiantes y en el desarrollo de competencias para el desempeño 
profesional, social y personal  al implementar mecanismos que posibiliten la adecuación, 
implementación y mejoramiento constante de la aplicación del currículo, a través de una 
construcción continúa de los mecanismos de control y evaluación en los procesos de 
enseñanza – aprendizaje29.  
                                                          
25 Ibid, pag, 6. 
26 http://www.mineducacion.gov.co/1621/w3-propertyvalue-48473.html [Citado el 4 de abril de 2014] 
27 MOREL, Judith Susana et al. Gestión Educativa Estratégica: modelos y herramientas. Segunda edición. Tegucigalpa, 
Honduras, 2007, pag 14. 
28 Ibit, pag 15 
29 Ibit, pag 16 
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Por último, el área de gestión directiva,  encargada de organizar, diseñar, desarrollar y 
evaluar los procesos generales de la institución, orientados a cumplir con su misión y visión 
en el marco de las políticas educativas vigentes30.  
 
La presente propuesta está enmarcada en el área de gestión de la comunidad, ya que 
permite mejorar una necesidad en particular como es el aprovechamiento del tiempo libre a 
través de una propuesta de escuela de formación deportiva.  
 
 
Ilustración 1: Áreas de la gestión educativa31 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
Diseñado por el autor a partir de la Guía n°34 del ministerio de educación nacional.  
 
 
 
 
                                                          
30 VÁZQUEZ, Mota Josefina. Modelo de Gestión Educativa Estratégica. Secretaria de Educación Pública de 
México. México, D.F. 2009. 
31 MARCONI, Op. Cit, pag 2. 
GESTIÓN DIRECTIVA 
Rumbo del establecimiento educativo. 
Direccionamiento estratégico. 
Cultura y clima institucional. 
Gobierno escolar 
Relaciones con el entorno. 
 Organizar, desarrollar y evaluar el funcionamiento 
general de la institución. 
GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA 
Soporte al trabajo institucional.  
Procesos de apoyo a: 
La gestión académica, la administración de la 
planta física, los recursos y los servicios, 
Manejo del talento humano. 
Apoyo financiero y contable. 
GESTIÓN PEDAGÓGICA Y ACADÉMICA 
Enfocar acciones para el aprendizaje y desarrollo 
de competencias para el desempeño personal, 
social y profesional. 
Procesos de diseño curricular. 
Prácticas pedagógicas institucionales.  
Gestión de clases 
Seguimiento académico. 
 
GESTIÓN DE LA COMUNIDAD 
Relaciones de la institución con la comunidad; 
Participación. 
Convivencia 
Atención educativa a grupos poblacionales con 
necesidades especiales. 
Prevención de riesgos. 
Inclusión 
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1.2 Modelo de gestión educativa 
 
Cuando se habla de gestión educativa se ha de tomar en cuenta que existen muchos 
modelos conceptuales y para cada uno de ellos corresponde una categorización. 
 
“Un modelo es un conjunto de representaciones de la realidad, elaborado para facilitar su 
comprensión y estudiar su comportamiento, asociado con el conocimiento previo y la 
experiencia. Ésta es subjetiva, en tanto su conocimiento es concreto, porque refiere a 
una situación que puede inferirse desde premisas y supuestos; para ser comprendida por 
un número mayor de personas, es necesario darle forma y sentido.”32 
 
 Johnson-Laird (2007) ,señala:” Nuestro conocimiento del mundo depende de nuestra 
habilidad para construir representaciones mentales acerca del mismo. Los modelos 
tienen como finalidad comprender y explicar sistemas físicos y sociales con los que 
interaccionamos continuamente y de esta manera, anticipar y predecir sus 
comportamientos; no representa todos los elementos de la realidad, el sujeto sólo 
incorpora a éste los aspectos de los sistemas que son objeto de interés.”33 
“Un modelo educativo es, entonces, una representación de carácter conceptual de la 
compleja realidad educativa, que surge a partir de aproximaciones sucesivas a las 
interacciones y prácticas que ocurren en ésta; permite comprender una parte de esta muy 
diversa esfera, por lo tanto, requiere de un esfuerzo de clasificación, cualificación y 
recuperación de elementos comunes en un grupo altamente representativo, que pueda 
ser trasladado para su aplicación en escenarios similares, dada su naturaleza 
genérica.”34 
Por lo anterior, cada uno de los modelos que han surgido a través de la historia se han 
creado en busca de mejorar el modelo anterior de acuerdo a los cambios y necesidades 
que van presentándose en donde, se buscan soluciones concretas y además cada uno 
de ellos se van tornando más flexibles ajustándose a su entorno. 
Dentro de los modelos de gestión encontramos: 
                                                          
32MEJÍA REYNA, Jorge Abraham. Et al. Modelo de Gestión Educativa Estratégica. Secretaría de Educación 
pública. México, D.F. 2009, 31p. 
33 MATA, Francisco Salvador, et al., Diccionario Enciclopédico de Didáctica, vol. II. 
34 Ibit, p34. 
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 Modelo Normativo:  Dominó los años 50 y 60 hasta inicios de los 70. Se caracteriza 
por su visión lineal que parte de la planificación en un tiempo presente, hacia un futuro 
concreto, predecible y alcanzable. En este período las reformas educativas se 
enfocaron a expandir la cobertura del servicio. 
 
 Modelo Prospectivo: Parte de los años 70, en donde se pretende predecir el futuro a 
través de construir múltiples escenarios, su planificación se hace más flexible. A nivel 
educativo se realizaron grandes y profundas reformas a nivel latinoamericano. 
 
 Modelo Estratégico: Este se desarrolla a inicios de los años 80. La parte normativa se 
une con los recursos humanos, técnicos, materiales y financieros propios de una 
organización, con unos objetivos específicos. A nivel educativo se caracteriza por 
realizar diagnósticos institucionales utilizando herramientas como la DOFA para la 
planificación y gestión educativa. 
 
 Modelo Estratégico-Situacional: Aparece a mediados de los 80. Es una evolución del 
modelo anterior con un ingrediente llamado dimensión situacional, en donde el análisis 
y el abordaje de los problemas que se dirigen hacia un objetivo, es situacional, lo que 
conlleva a una descentralización educativa que desarrolla el ente planificador en 
varias entidades planificadoras. 
 
 Modelo de Calidad Total: Nace a Inicios de los 90.  Allí nacen 3 conceptos importantes 
la planificación, el control y la mejora continua, lo que permitiría introducir 
“estratégicamente” la visión de la calidad en la organización. Los componentes 
centrales de la calidad son: la identificación de usuarios y sus necesidades, el diseño 
de normas y estándares de calidad, el diseño de procesos que conduzcan hacia la 
calidad, la mejora continua de las distintas partes del proceso y la reducción de los 
márgenes de error.  
 
 A nivel educativo se empieza a hablar de la existencia de un usuario, los resultados en 
el proceso educativo, orientando estos procesos en términos administrativos como 
costo, operacionalización y productividad. También se establecen sistemas de 
medición, evaluación de calidad y planteamientos de nuevas políticas educativas. 
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 Modelo de Reingeniería: Mediados de los 90. Se sitúa en el reconocimiento de 
contextos cambiantes dentro de un marco de competencia global. Las mejoras no 
bastan, se requiere un cambio cualitativo, radical. Implica una reconceptualización 
fundacional y un rediseño radical de los procesos. Principales exponentes son 
Hammer y Champy. En el sistema educativo se reconoce mayor poder y exigencia en 
el tipo y calidad de educación esperada y se establecen cambios radicales en los 
procesos educativos. 
 
 Modelo comunicacional: Nace en la segunda mitad de los años 90. En donde se hace 
necesario comprender a la organización como una entidad y el lenguaje como 
formador de redes comunicacionales; pues es este último el elemento de la 
coordinación de acciones, esto supone un manejo de destrezas comunicacionales, ya 
que los procesos de comunicación facilitarán o no que ocurran las acciones deseadas; 
para esto, Se comienza una gestión en la que se delegan decisiones a grupos 
organizados que toman decisiones de común acuerdo. Responsabilidad compartida, 
acuerdos y compromisos asumidos de forma corporativa en un trabajo de equipos 
cooperativos.35 
 
 
 
1.3 Investigación proyectiva 
 
“También conocido como “proyecto factible”, consiste en la elaboración de una propuesta o 
modelo para solucionar determinadas situaciones. Se ubican las investigaciones para el 
diseño de programas de intervención social, de maquinarias, de programas informáticos, de 
inventos36…debe contener la teoría que puede explicar el funcionamiento de la propuesta 
que se pretende diseñar. También debe incluir las conceptualizaciones de los procesos 
causales y de los efectos a lograr con la propuesta37. 
  
 
                                                          
35 Representación de la UNESCO en Perú, Manual de Gestión para Directores de Instituciones Educativas. 
Lance Grafito S.A.C. Lima-Perú, 2011, p23. 
36 HURTADO DE BARRERA, Jacqueline. Metodología de la investigación, una comprensión holística. Caracas,    
Ediciones Quirón – Sypal. 2008, P49. 
37 Ibit pag99. 
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La investigación proyectiva busca proponer soluciones a los problemas prácticos 
encontrando nuevas formas e instrumentos de actuación y nuevas modalidades de su 
aplicación en la realidad al establecer como deberían ser los procesos para alcanzar unos 
fines y funcionar adecuadamente. 
 
 
1.4 Aprovechamiento del tiempo libre.  
 
Según la Ley 181 de 1995, Ley del deporte y la recreación, se refiere al aprovechamiento del 
tiempo libre como el “uso constructivo que el ser humano hace de él, en beneficio de su 
enriquecimiento personal y del disfrute de la vida en forma individual o colectiva. Tiene como 
funciones básicas el descanso, la diversión, el complemento de la formación, la socialización, 
la creatividad, el desarrollo personal, la liberación en el trabajo y la recuperación 
sicobiológica”38.  
 
El buen uso del tiempo libre va determinado por la cultura, pues dependiendo de cada una de 
ellas existen tendencias marcadas a la forma en que se utiliza el tiempo libre, también la 
capacidad económica influye de manera marcada en su calidad, pues depende de esta para 
determinar que recursos se pueden asignar a diferentes actividades lúdicas o recreativas. 
Por último, influye el estilo de vida de cada individuo en el que cada uno decide cómo y en 
qué emplear el tiempo de no trabajo u obligaciones39. 
 
Según Dumazedier (1964) “el tiempo libre es un aspecto social que determina las actividades 
en el ser humano, estas actúan en su conducta personal y social y permiten la recuperación 
para el trabajo y la formación personal”. Afirma en su teoría funcionalista que el tiempo libre 
es un conjunto de ocupaciones donde el individuo, bajo su propio consentimiento, lo emplea 
a descansar o a desarrollar su formación, a la participación social o a la libre capacidad 
creadora cuando se ha liberado de sus obligaciones laborales, familiares y sociales.  
 
                                                          
38 LEY  Del Deporte y la Recreación. COLOMBIA. Ley181 DE 1995. Artículo 15. 
39 ACOSTA, L (2002). La Recreación: Una estratégia para el aprendizaje. Colombia. Kinesis. Pag 4. 
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De otra parte, Friedman (1958) propone la Teoría de la Compensación40, “donde establece el 
tiempo libre como un elemento compensador y afirma que el tiempo libre el ocio y la 
recreación, son compensaciones de la fatiga y la monotonía”.  
 
Asimismo, Kaplan (1950) plantea en su Teoría de la Subjetividad, que “el hombre establecerá 
que parte de su tiempo es considerado o vivido como libre basándose en la libre iniciativa y 
elección, como también en el carácter voluntario de la actividad”41. 
 
El buen aprovechamiento del tiempo libre es de suma importancia en los adolescentes, en 
donde pueden conocer posibilidades sobre actividades que abarquen todas las realidades 
humanas. Según Aguilar (1997) clasifica las actividades en 12 importantes áreas que son: 
físico-deportiva, al aire libre, acuática, lúdica, manual y artística, conmemorativa, social, 
literaria, entretenimiento y aficiones, técnica, comunitaria, mantenimiento a la salud.42 
 
 
1.5  Deporte y Educación 
 
El deporte es según la Ley general del deporte es la “específica conducta humana 
caracterizada por una actitud lúdica y de afán competitivo de comprobación o desafío 
expresada mediante el ejercicio corporal y mental, dentro de disciplinas y normas 
preestablecidas orientadas a generar valores morales, cívicos y sociales”.43 Teniendo en 
cuenta las formas como éste se desarrolla se puede clasificar en: Deporte social – 
comunitario, deporte universitario, deporte asociado, deporte competitivo, deporte de alto 
rendimiento y deporte formativo; siendo este último el que se relaciona con la presente 
propuesta , ya que es aquel  que tiene como finalidad contribuir al desarrollo integral del 
individuo; comprende los procesos de iniciación, fundamentación y perfeccionamiento 
deportivos” y tiene lugar tanto en los programas del sector educativo formal como en los 
programas desescolarizados de las Escuelas de Formación Deportiva y semejantes. 
 
                                                          
40 Recuperado de http://portal.inder.cu/index.php/recursos-informacionales/congresos/congreso-aiefde-
a10/10174-uso-del-tiempo-libre-en-alumnos-de-secundaria-del-colegio-campoverde. Octubre  2015. 
41 Ibit, pag, 6 
42 Ibit pag 8 
43 Artículo 15, Ley del Deporte y la Recreación, Colombia, Ley 181 de 1995. 181 de 1995.  
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En Colombia existen diferentes planes y programas, tales como, el Plan Decenal de 
Educación, el Plan de Desarrollo Distrital y la creación de escuelas de formación deportiva, 
que ponen de manifiesto la importancia de la práctica  deportiva como estrategias deportivas, 
que buscan un mejor aprovechamiento del tiempo libre.    
 
El Plan Decenal de Educación contiene información acerca de currículos pertinentes, los 
cuales buscan el desarrollo de ambientes de aprendizaje adecuados para las aplicaciones 
del arte, las humanidades, las lenguas, la ciencia, la técnica, la tecnología y el deporte que 
es el aspecto que atañe a este proyecto.  
 
En cuanto a equidad acceso y calidad se menciona que en todas las instituciones educativas 
se ampliarán y diversificarán los tiempos y oportunidades para el deporte y otras actividades 
formativas para los estudiantes44, por lo tanto, una propuesta para la creación de una escuela 
de formación deportiva, extra jornada sería una buena oportunidad para la práctica de dichas 
actividades, pues iría en concordancia con la proyección de este plan. 
 
 
 
En lo relacionado al aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes, se destacan los 
siguientes fines establecidos en este plan y que están relacionados con el presente trabajo 
de investigación:   
 
 “Fortalecer los proyectos de tiempo libre con formación cultural y deportiva de 
acuerdo a las aptitudes y habilidades de los estudiantes. 
 
 Impulsar y apoyar eventos deportivos45. 
 
 
En el plan de desarrollo distrital, se propone “ampliar progresivamente la jornada en los 
colegios distritales, hasta 8 horas efectivas diarias, con énfasis en una nueva oferta curricular 
centrada en el aprovechamiento de la ciudad como espacio para el ejercicio de la 
ciudadanía, la cultura y el deporte”.   Se trata de una nueva oferta con profesores 
                                                          
44 Plan Decenal de Educación 2006-2016. Disponible en www.plandecenal.edu.co. Capítulo VII. 
45 Ibit, capítulo VIII.  
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especializados y propuestas pedagógicas establecidas abierta a los jóvenes de las 
comunidades46. 
 
En lo relacionado con las escuelas de formación deportiva, las cuales son “organizaciones 
estructuradas como proyectos educativos que tienen como objetivo complementar el proceso 
de formación convirtiéndose en estrategias extraescolares, para la orientación y enseñanza 
del deporte en el niño, la niña y el joven, sin distinción de raza, estirpe, credo, sexo o 
condición buscando su desarrollo físico, motriz, cognitivo, afectivo y social, que mediante 
procesos y programas armónicos e integrales sistematizados logren en forma progresiva la 
incorporación de los participantes en la práctica deportiva”47.  De acuerdo con esto, el 
presente trabajo es pertinente por cuanto propone  el diseño de una propuesta para la 
creación de una escuela de formación deportiva de voleibol, desde la gestión educativa, la 
cual respondería a la necesidad de generar espacios que complementen dicho proceso de 
formación en espacios extra escolares.   
 
 
1.6 Niveles de aprendizaje escuelas de formación deportivas 
 
Los niveles de aprendizaje son referentes que permiten en cada deporte organizar 
metodológica y pedagógicamente los contenidos, construir indicadores basados en  la 
literatura técnica y diseñar estándares para cada disciplina deportiva. Se adaptan, adoptan y 
aplican para el desarrollo de los diferentes proyectos, iniciativas, estrategias y ofertas .  
Los siguientes son los niveles de enseñanza que pueden contemplar la Escuela de 
Formación Deportiva: 
 
 
1.6.1 Nivel de iniciación deportiva 
 
“Proceso formativo, pedagógico y pre-deportivo mediante el cual se efectúa una extensa 
estimulación y enseñanza de las habilidades motrices, tiene por objeto mejorar las 
habilidades básicas de movimiento logrando una formación motriz de base. 
                                                          
46 Plan de Desarrollo Distrital 2012-2016. Disponible en www.bogotahumana.gov.co . 
47 Resolución No. 00299 de Julio 14 de 2009 - INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL  
DEPORTE -Subdirección Técnica de Recreación y Deportes. 
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El nivel de Iniciación Deportiva debe estar unido a un proyecto pedagógico y social, 
buscando el desarrollo integral de los participantes, ubicando al deporte como medio para 
potencializar las dimensiones comunicativa, cognitiva, ética, estética, corporal y lúdica; no 
supone la incorporación del inscrito hacia el rendimiento deportivo”48. Es un instrumento 
propicio para el desarrollo y complementación de la Educación Física extraescolar. Las 
Edades de práctica son dependientes de los objetivos y la caracterización propia de cada 
deporte. 
 
 
1.6.2 Nivel de afianzamiento deportivo 
 
Según resolución 299 de 2009 “Este ámbito marca el encuentro de los y las participantes en 
la Escuela Deportiva, hacia una preparación inicial física, técnica, táctica de acuerdo a las 
aptitudes,  actitudes e intereses de los mismos”.  
 
En la especialización, se adquiere  la maduración y dominio de los aspectos motores básicos 
y deportivos y se incorporan  determinadas exigencias físicas, técnicas y tácticas en el 
deporte elegido.  La  especialización es el nivel donde se establecen las modalidades y 
especialidades que el inscrito desarrollará con mayor propiedad, conciencia y autonomía49. 
 
 
1.6.3 Nivel de perfeccionamiento deportivo 
 
En este nivel se desarrolla “un proceso pedagógico dirigido a una población previamente 
seleccionada con talento para un deporte determinado, donde se construirán  indicadores de 
rendimiento deportivo, mediante cargas de entrenamiento tendientes a garantizar la 
intervención en competiciones deportivas de carácter nacional e internacional, asegurando la 
formación integral y la consolidación de valores de vida. 
 
Este nivel se identifica por el acompañamiento permanente de los profesionales de las 
ciencias aplicadas al deporte (médico deportivo, nutricionista-dietista, fisioterapeuta y 
                                                          
48 INSTRUCTIVO PARA CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y  EL TRÁMITE A 
SEGUIR PARA  LA OBTENCIÓN  DEL  AVAL DEPORTIVO- Resolución No. 00299 de Julio 14 de 2009-
INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL  DEPORTE-Subdirección Técnica de Recreación y 
Deportes. Disponible en: www.idrd.gov.co 
49 Ibid, Art.V. 
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psicólogo deportivo)  que conforman un equipo interdisciplinario que   a la vez, garantice el 
apoyo socio-económico y la continuidad y permanencia del deportista”50.  
 
Las escuelas de formación deportiva ( descripción, ventajas, deporte?  
 
En este orden de ideas, “en el terreno educativo, la práctica del deporte, juega un papel de 
transmisión de valores a niños y adolescente que permite inculcar valores de respeto, 
responsabilidad, compromiso y dedicación, entre otros, sirviendo a un proceso de 
socialización en busca de mejoras de las estructuras y actitudes sociales”51 aspectos 
fundamentales para el desarrollo de la presente propuesta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                          
50 Ibid, Art. V. 
51 GUTIÉRREZ, M. (1996). «¿Por qué no utilizar la actividad física como transmisor de valores sociales y 
personales?». Revista Española de Educación Física y Deportes 3.  Madrid , España, pag. 39-42. 
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2. MARCO CONTEXTUAL 
 
 
Actualmente la localidad de Usme tiene aproximadamente unos 300.000 habitantes y tiene 
una extensión de 21.556 hectáreas, de las cuales 2.063, 84 se clasifican como suelo urbano, 
1.185,65 se consideran como suelo de expansión y 18.306,52 están clasificadas como suelo 
rural que equivalen al 85% de total de la superficie de la localidad. 
 
Esta localidad está dividida en siete sectores llamados UPZ conformadas así: 
 UPZ 52 La Flora 
 UPZ 56 Danubio 
 UPZ 57 Gran Yomasa 
 UPZ 58 Comuneros 
 UPZ 59 Alfonso López 
 UPZ 61 Ciudad Usme  
 UPZ 60 Parque Entre Nubes 
 
 
Según lo establecido en el plan de ordenamiento territorial, esta localidad será el principal 
polo de desarrollo de la ciudad, en la que por disponibilidad de oferta de suelo se 
concentrarán grandes proyectos urbanísticos en los próximos años. Esto hará, que haya 
mayor concentración de población trayendo como consecuencia que sus habitantes busquen 
diferentes alternativas de empleo que les permita sostenerse económicamente junto con sus 
familias, sin embargo, la demanda puede superar a la oferta laboral pudiéndose incrementar 
los niveles de delincuencia, hurto y por el uso inadecuado del tiempo libre se puedan 
incrementar flagelos tales como drogadicción, alcoholismo, entre otros52. 
 
No obstante, la alcaldía local ha venido desarrollando diferentes programas de socialización, 
capacitación y cultura ciudadana que promueven una sana convivencia y ofrece algunas 
alternativas para poder brindar sustento a estas familias. Es así como por ejemplo, en el 
programa Escuela ciudad y ciudad escuela se contemplaba que las instituciones educativas 
fueran un escenario constante de formación y aprendizaje, para esto se proponía apoyar los 
proyectos para el buen uso del tiempo libre y/o extraescolar53. Adicionalmente, también se 
                                                          
52 Alcaldía Mayor de Bogotá. Secretaría de Planeación Distrital. Conociendo la Localidad de Usme. Bogotá – Colombia. 
2009. Disponible en: www.sdp.gov.co 
53 Plan Local. Programas del eje Social Localidad Usme Artículo 8 numeral 8 Plan Local 2016. 
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contemplaba la recreación y la práctica del deporte para los habitantes de esta localidad; 
para esto se “promueve la democratización de la recreación y el deporte, a través del 
fortalecimiento de la participación, el uso y disfrute del espacio público, el deporte asociado y 
el buen uso del tiempo libre. En este programa se proponía realizar las siguientes 
inversiones: 
 
 Impulsar las escuelas de formación deportiva. 
 Realizar eventos recreativos y deportivos 
 Impulsar sistema local de deporte y recreación”.  
 
Actualmente, la Alcaldía Mayor de Bogotá pretende ampliar y profundizar el programa 
Escuela – Ciudad – Escuela, con lo que busca promover el desarrollo de la juventud, 
mediante la combinación de la educación, la cultura y el deporte; con un pensum que integre 
colegio, ciudad y hogar en el que se amplíe la cátedra de Educación Física buscando  alejar 
a la niñez y a la juventud de la violencia y la drogadicción54.  
 
Ilustración 1: Vista de la zona. 
 
* Coordenadas: 4°31'10.3"N 74°06'56.4"W55 
                                                          
54 Alcaldía Mayor De Bogotá. Programa de gobierno Bogotá Mejor Para Todos. 2016-2020 
55 GOOGLE MAPS. Tomado en:https://www.google.com/maps/@4.518996,-74.1187046,366m/data=!3m1!1e3 .Mayo 10 
de 2014. 
Colegio Orlando Fals Borda 
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3. MARCO LEGAL 
 
 
La legislación que atañe a la presente investigación inicia con la Constitución Política de 
Colombia, en la cual se afirma que la educación no sólo es un servicio público que busca 
formar al colombiano en diferentes aspectos, entre los cuales se encuentra la recreación, 
sino que también es un derecho que permite la práctica del deporte y el buen 
aprovechamiento del tiempo libre (Artículo 67 y 52)56 
 
En lo que se refiere a la Ley General de Educación57, se busca brindar una formación que 
logre prevenir problemas socialmente relevantes mediante la práctica de la educación física, 
la recreación, el deporte y la utilización adecuada del tiempo libre. (Artículo 5. Numeral 12). 
 
Adicionalmente, se establece que el Gobierno deberá promover y estimular la difusión y el 
desarrollo del buen aprovechamiento del tiempo libre, así como de la recreación y el deporte 
formativo en todos los niveles de la educación de los establecimientos educativos (Artículo 
14, literal b), así como promover la práctica deportiva y recreativa y la participación y 
organización tanto infantil como juvenil (Artículo 22 – literal ñ).  
 
En el artículo 204 de esta misma ley se establece la educación en el ambiente, la cual hace 
referencia a aquella que se desarrolla “en los espacios pedagógicos diferentes a los 
familiares y escolares mediante la utilización del tiempo libre de los educandos.” Propende 
por la utilización constructiva del tiempo libre para el perfeccionamiento personal y el servicio 
a la comunidad, así mismo, fomenta  actividades de recreación y deporte apropiados a la 
edad de los niños y jóvenes y propicia las formas asociativas, para que los educandos 
complementen la educación ofrecida en la familia y en los establecimientos educativos 
(literales a b y c). 
 
Adicionalmente, se contempla la colaboración entre organismos del sector educativo, entre 
los cuales se encuentran el Ministerio de Educación Nacional y el Instituto Colombiano de la 
Juventud y el Deporte, Coldeportes, de donde forma parte, el Instituto Distrital de Recreación 
                                                          
56 Constitución Política de Colombia. 1991.  
57 Ley General de Educación. Colombia. Ley 115 de 1994 
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y Deporte IDRD, colaboración que propende, entre otros fines, diseñar programas especiales 
en la educación formal, no formal e informal (Artículo 206). 
 
Otro lineamiento que atañe a la presente investigación es lo contemplado en la Ley 18158 de 
1995, Ley  Del Deporte y La Recreación , en la cual se establece como una prioridad la 
integración al sistema educativo de diferentes actividades físicas, deportivas y recreativas,  
así como, fomentar la práctica deportiva y recreativa mediante asociaciones deportivas y 
establece la necesidad de coordinar la gestión deportiva para la creación de espacios que 
permitan la práctica del deporte, la actividad física y la recreación como mecanismo que 
facilite el mejoramiento de la calidad de vida y el bienestar social, especialmente en los 
sectores sociales más necesitados (Artículo 3, numerales 1,2, 3, 5 y 6). 
 
En el capítulo II de esta misma ley, se establece que el deporte, la recreación y las 
actividades relacionadas con el aprovechamiento del tiempo libre son “elementos 
fundamentales de la educación y factor básico en la formación integral de la persona. Su 
fomento, desarrollo y práctica son parte integrante del servicio público educativo y 
constituyen gasto público social” (Artículo 4). 
 
Finalmente,  en esta ley se contempla que los establecimientos educativos deben contar con 
una infraestructura adecuada para el desarrollo de actividades deportivas y recreativas 
(Capítulo 2, artículo 18).   
 
Teniendo en cuenta lo anterior, en la normatividad vigente, se ve reflejada la prioridad que 
tiene el aprovechamiento del tiempo libre y su aplicación a través de la creación de espacios 
que favorezcan la práctica deportiva y contribuyan en la educación integral de la juventud, 
vinculando a las instituciones educativas, sus recursos e infraestructura con los organismos 
involucrados en el tema del deporte y la recreación hacia la gestión de organizaciones que 
promuevan las prácticas deportivas y recreativas. Una de estas alternativas, como lo propone 
el presente trabajo, son las escuelas de formación deportiva. 
 
 
                                                          
58 Ley Del Deporte y La Recreación, Colombia Ley 181 de 1995. 
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4. ASPECTOS METODOLÓGICOS. 
 
 
 
4.1 Tipo De Investigación: 
 
Para la realización de este proyecto se utiliza el método de investigación holística de tipo 
proyectivo que permite constituirse como una propuesta o un modelo que dé solución a un 
problema,  satisfaciendo las necesidades de una institución o grupo social. 
 Se utilizan las faces inmersas en el ciclo holístico exploración, descripción, análisis, 
explicación predicción  
Fase exploratoria: Integra el estadio exploratorio y chequea la presencia de estudios 
descriptivos, comparativos, analíticos y explicativos; es decir, en un primer momento se 
asume un proceso de observación, el cual se da con la realización de las prácticas 
pedagógicas las cuales se convierten en la oportunidad de identificar los procesos a mejorar 
e intervenir, en este caso las dificultades en los procesos de aprovechamiento de tiempo 
libre.  
 
 Fase descriptiva: Se define la situación problémica y se formula el problema de la 
institución y/o grupo social, identificando sus necesidades. 
 
 
Fase comparativa: En un tercer momento se desarrolla un proceso de indagación teórica 
que permite reunir los elementos necesarios y suficientes para interpretar y comparar 
conceptos y teorías. 
 
 
Fase analítica: Con la intención de comprender con mayor precisión lo observado para 
hacer un acercamiento más preciso, se realizan los análisis de la información obtenida 
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Fase predictiva: Se establecen los objetivos del proyecto de tipo general y específicos  
  
 
Fase proyectiva: Se establece la propuesta del proyecto en sí. 
 
 
Fase evaluativa 
 Se realizan las conclusiones del proyecto 
 
 
4.2 Universo, Población Y Muestra 
 
4.2.1 Universo 
 
El universo tomado para esta investigación corresponde a 1960 estudiantes del Colegio 
Orlando Flas Borda de estratos  0, 1, 2,3 de ambas jornadas. 
 
4.2.2.1 Población y muestra: 
 
Se delimita por medio del tipo de muestreo no probabilístico a través del muestreo por 
cuotas59, el campo de acción es de 196 estudiantes, pertenecientes al ciclo III del Colegio 
Distrital Orlando Fals Borda, de los grados sexto y séptimo, que equivalen al 10.7% de la 
población total y al 21.4% de la jornada tarde, sus  edades están comprendidas entre los 11 y 
14 años. En cuanto a la distribución según su género se tiene que 101 estudiantes 
pertenecen al género masculino y 95 al femenino. (Ver Anexo 1) 
                                                          
59 BABBIE , Earl. Fundamentos de la Investigación social. Internacional Thompson. Editores. México, 2000, p114. 
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4.3 Procedimiento para la recolección y análisis de la información 
 
 
Recopilación y diagnóstico. 
 
 Se realizó una encuesta diagnóstica para identificar las actividades que los 
estudiantes del ciclo 3 (ver anexo 2) desarrollan en jornada contraria escolar, conocer 
sus expectativas acerca de actividades que les gustaría realizar o practicar en su 
tiempo libre y el interés por aprender o participar en actividades (Ver anexo 1).  
 
 Encuesta dirigida a Maestros y Directivos: Su objetivo es conocer la opinión que tienen 
los docentes y directivos docentes frente al tiempo libre de los estudiantes y su  
utilización dentro y fuera de la institución (ver anexo 3).  
 
 
Elaboración de instrumentos 
 
Se establecen los instrumentos de recolección de información, para consolidar los registros 
de datos relevantes y  formar así  parte del esqueleto interpretativo a partir de los resultados 
obtenidos en la encuesta diagnóstica; facilitando reconocer acciones del diario vivir en el 
Colegio Orlando Fals Borda, los diferentes comportamientos de los estudiantes de acuerdo a 
sus inquietudes e intereses y la pertinencia de la actual propuesta para la población objeto de 
estudio. 
 Dichos instrumentos son: 
 
 Se realizó una encuesta a diez estudiantes pertenecientes al ciclo III del colegio 
Orlando Fals borda, con edades comprendidas entre 11 y 14 años de edad con el fin 
de establecer juicios frente al deporte, relaciones sociales y tiempo libre frente a la 
institución y reconocer en forma positiva o negativa aspectos que apoyen y sustenten 
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el diseño de una propuesta de una escuela de formación deportiva en voleibol con los 
componentes de la gestión educativa (Ver Anexo 3). 
 
 Entrevista informal: Las entrevistas informales realizadas a los estudiantes tienen 
como objetivo conocer más a fondo el concepto que tienen frente a las actividades 
que realiza el colegio a nivel recreo-deportivo, las falencias en el aprovechamiento del 
tiempo libre y sus opiniones frente al tema. 
 
 
Análisis de resultados 
 
Se utilizaron los instrumentos de recolección de información a estudiantes, directivos y 
docentes del Colegio Orlando Fals Borda, que fueron aplicados en un periodo de una 
semana y se elaboran los resultados con su posterior análisis. 
 
 
Propuesta de gestión educativa 
Se realiza el diseño de una propuesta de una escuela de formación deportiva en voleibol 
como estrategia de proyección social para el aprovechamiento del tiempo libre para atender 
las necesidades evidenciadas en los instrumentos de recopilación de información antes 
mencionados. 
 
 
4.4 Categorías de análisis de la información 
Para la recopilación  de la información se utilizaron los siguientes instrumentos: sondeo 
diagnóstico, entrevistas formales e informales y análisis de registros, proponiendo así las 
siguientes categorías de análisis: 
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CATEGORÍA SUBCATEGORÍA OCUPACIÓN NUMERACIÓN 
GRÁFICA 
 
 
 
 
Aprovechamiento 
del Tiempo libre 
 
Ocupaciones pasivas 
Dormir Gráfico N°1 
Juegos de video Gráfico N°11 
Hablar por teléfono Gráfico N°9 
Ver televisión Gráfico N°7 
Realizar trabajos académicos Gráfico N°10 
Internet Gráfico N°8 
 
 
Ocupaciones 
Activas 
Hacer deporte Gráfico N°3 
Salir con amigos Gráfico N°2 
Realizar oficios domésticos Gráfico N°4 
Actividades artísticas. Gráfico N°5 
Actividades culturales.  Gráfico N°6 
Participar en una escuela o un 
club 
Gráfico N°12 
 
Criterio frente a 
la utilización del 
tiempo libre 
 
Opinión de Docentes y 
directivos 
Opinión frente a la utilización del 
tiempo libre en la institución 
Gráfico N°25 al 30 
 
Opinión Estudiantes 
Opinión de los estudiantes frente 
al interés por actividades en su 
tiempo libre 
Gráfico N°13 al 18 
Preferencias de los estudiantes 
por la práctica de un deporte 
Gráfico N°19 al 24 
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4.5 Análisis de Información  
 
4.5.1 Encuesta N°1 
 
La siguiente encuesta fue aplicada a los estudiantes del ciclo III de los estudiantes de la 
jornada tarde en donde se indagó sobre las actividades que realizan en su tiempo libre en 
horario de contra-jornada escolar. De acuerdo con los datos encontrados se presentan los 
siguientes resultados. 
 
4.5.1.1 Actividades que realizan los estudiantes en su tiempo libre. 
 
En el primer punto de la encuesta se indagó acerca de qué hacían los estudiantes en su 
tiempo libre en contra-jornada escolar y el nivel de frecuencia en hacerlo; siempre, casi 
siempre, algunas veces, rara vez y nunca. 
 
En la tabla N°1, se presentan las actividades que realizan los estudiantes de ciclo III, en su 
tiempo libre en contrajornada. Esta información fue obtenida por medio de encuestas y 
sondeo para indagar sobre la necesidad de un espacio de formación deportiva para los 
estudiantes. 
 
Tabla 1: Cuadro general que relaciona las actividades que desarrollan porcentualmente los estudiantes 
de ciclo III, jornada tarde en su jornada contraria escolar. 
MAS FEM MAS FEM MAS FEM MAS FEM MAS FEM MAS FEM
1.   Dormir. 10 16 14 10 12 10 8 8 6 6 50 50 100
2.   Salir con los amigos. 12 8 4 2 8 6 6 16 20 18 50 50 100
3.   Hacer deporte. 26 2 8 10 12 22 0 2 4 14 50 50 100
4. Realizar oficios  domésticos. 26 28 6 8 10 6 4 2 4 6 50 50 100
5.   Realizar actividades artísticas (pintar, 
dibujar, cantar, bailar, etc.) 12 10 8 10 6 6 6 12 18 12 50 50 100
6. Realizar actividades culturales (leer, 
escribir, teatro, etc). 4 4 4 4 16 10 12 14 14 18 50 50 100
7. Ver televisión. 28 32 6 12 6 4 0 2 10 0 50 50 100
8. Conectarse a Internet. 16 20 8 8 10 6 4 4 12 12 50 50 100
9. Hablar por teléfono. 6 10 6 8 6 12 10 6 22 14 50 50 100
10. Realizar tareas del colegio y/o estudiar. 28 24 12 6 4 8 4 6 2 6 50 50 100
11. Jugar videojuegos (Play Station, Xbox, 
Nintendo, etc). 26 8 6 4 2 16 0 4 16 18 50 50 100
12. Participar en una escuela o club. 8 0 2 4 4 4 4 6 32 36 50 50 100
NUNCA
SUB-TOTAL % 
POR GENERO
TOTALACTIVIDAD
SIEMPRE CASI SIEMPRE ALGUNAS VECES RARA VEZ
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Al analizar los resultados presentados en la Tabla N°1, se pueden clasificar las actividades 
que desarrollan los estudiantes en su tiempo libre en dos categorías; la primera que incluye 
actividades, que aunque son desarrolladas en este tiempo, se pueden catalogar como de 
carácter obligatorio tales como la realización de oficios domésticos y el desarrollo de tareas 
del colegio y/o estudiar; y la segunda donde se incluyen las actividades relacionadas con 
gustos personales.  
 
Se observa que en la primera clasificación se encuentra un gran porcentaje de estudiantes 
que desarrollan este tipo de actividades. El  54% dedican su tiempo para la realización de 
oficios domésticos y el 52% utiliza el tiempo para realizar tareas y trabajos.  
 
En la segunda clasificación se muestra que las actividades de gustos personales que más 
realizan los estudiantes, éstas son: ver televisión, (60%), conectarse a internet (36%), jugar 
videojuegos, (34%), y en el cuarto lugar se encuentra la realización de actividades deportivas 
con un 28%, mostrando una tendencia marcada por el género masculino con un 26% frente a 
solo un 2% del género femenino; no obstante, esta situación se puede modificar si al interior 
de la institución se ofrecen alternativas pedagógicas que centren su accionar en la práctica 
deportiva, ya que el 84 %, de la población encuestada, manifiesta interés por desarrollar este 
tipo de prácticas en su tiempo libre.    
 
Gráfica 1: Porcentaje de estudiantes que duermen en su tiempo libre en jornada contra 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRECUENCIA MASC FEM 
 
SIEMPRE 10 16 
CASI SIEMPRE 14 10 
ALGUNAS VECES 12 10 
RARA VEZ 8 8 
NUNCA 6 6 
En esta gráfica se encuentra que gran parte de los estudiantes utiliza este tiempo o parte de él en 
dormir con un 50% de la población que lo hace siempre y casi siempre en  comparación con el 28% de 
la población total encuestada que marco la opción “rara vez” y “nunca” con respecto a esta actividad. 
Las mujeres y los hombres tienen rangos muy similares acerca de esta actividad. 
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Gráfica 2: Porcentaje de estudiantes que salen con sus amigos en su tiempo libre 
FRECUENCIA MASC FEM 
 
SIEMPRE 12 8 
CASI SIEMPRE 4 2 
ALGUNAS VECES 8 6 
RARA VEZ 6 16 
NUNCA 20 18 
Se puede observar que el 38% de la población, nunca sale con sus amigos durante este lapso de tiempo 
y el 22% rara vez lo hace, para un total de un 60%, también se puede decir que esta actividad es 
realizada más por los hombres que por las mujeres quienes al parecer permanecen más tiempo en casa.  
 
 
 
Gráfica 3: Porcentaje de estudiantes que hacen deporte en su tiempo libre. 
 
 
 
 
 
FRECUENCIA MASC FEM TOTAL 
 
SIEMPRE 26 2 28 
CASI SIEMPRE 8 10 18 
ALGUNAS VECES 12 22 34 
RARA VEZ 0 2 2 
NUNCA 4 14 18 
TOTAL 50 50 100 
El porcentaje de estudiantes del género masculino que realiza deporte es bastante alto ya que alcanza el 
46%, entre siempre casi siempre y algunas veces el género femenino también tiene un buen número del 
34% aunque su nivel de frecuencia es más bajo. Podemos deducir que el porcentaje de personas que 
realiza deportes es muy bueno frente a rara vez o nunca que suman un 20%, en total en donde la mayoría 
de este resultado son mujeres con un 16% mientras que los hombres solo alcanzan un 4%. 
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Gráfica 4: Porcentaje de estudiantes que realizan oficios domésticos en su tiempo libre. 
FRECUENCIA MAS FEM TOTAL 
 
SIEMPRE 26 28 54 
CASI SIEMPRE 6 8 14 
ALGUNAS VECES 10 6 16 
RARA VEZ 4 2 6 
NUNCA 4 6 10 
TOTAL 50 50 100 
Se observa una clara tendencia de los estudiantes, en ambos géneros, a dedicar “siempre” y “casi 
siempre” esta parte de su tiempo libre al desarrollo de esta clase de actividades, ya que el 68 % de la 
población encuestada marco alguna de estas dos opciones, (36% en mujeres y 32 % en hombres).  Tan 
solo el 8 % en hombres y el 8% en mujeres marco que “rara vez” y “nunca” dedican este tiempo a 
desarrollar oficios domésticos. El 10% de los hombres y el 6% de mujeres “algunas veces” realizan oficios 
domésticos en este horario. 
 
 
 
 
 
Gráfica 5: Porcentaje de estudiantes que realizan actividades artísticas en su tiempo libre.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRECUENCIA MAS FEM TOTAL 
 
SIEMPRE 12 10 22 
CASI SIEMPRE 8 10 18 
ALGUNAS VECES 6 6 12 
RARA VEZ 6 12 18 
NUNCA 18 12 30 
TOTAL 50 50 100 
Se puede observar que el 40% de la población “siempre” y “casi siempre”  dedican su tiempo libre a 
estas actividades, mientras que el 48% “rara vez” y “nunca” dedican este tiempo al desarrollo de 
actividades artísticas. El porcentaje de población masculina y femenina que “algunas veces” destina 
este tiempo a la práctica de actividades artísticas es similar en ambos géneros, 6% en mujeres y 6% en 
hombres. Lo que nos permite afirmar que la realización de actividades artísticas como la pintura y el 
dibujo, entre otras se encuentra dividida en la población, en donde  52% lo realiza con cierta frecuencia 
y el 48 tiene una frecuencia muy baja de esta actividad. 
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Gráfica 6: Porcentaje de estudiantes que realizan actividades culturales en su tiempo libre. 
FRECUENCIA MAS FEM TOTAL 
 
SIEMPRE 4 4 8 
CASI SIEMPRE 4 4 8 
ALGUNAS VECES 16 10 26 
RARA VEZ 12 14 26 
NUNCA 14 18 32 
TOTAL 50 50 100 
Se observa una alto porcentaje de la población (58%) a que “rara vez” y “nunca” dedique este tiempo a 
desarrollar este tipo de actividades culturales, como la lectura, la escritura y el teatro entre otros, el 26% 
de hombres marco alguna de estas dos opciones y en las mujeres el 32 %  presento esta tendencia. 
Tan solo el 10% en mujeres y el 16 % en hombres afirmaron que “algunas veces” practica actividades 
culturales en este tiempo.  El 8 % de  la población de hombres y el 8% en mujeres afirmaron que 
“siempre” y “casi siempre” dedican este tiempo al desarrollo de actividades culturales.  
 
 
 
 
 
Gráfica 7: Porcentaje de estudiantes que ven televisión en su tiempo libre 
FRECUENCIA MAS FEM TOTAL 
 
 
SIEMPRE 28 32 60 
CASI SIEMPRE 6 12 18 
ALGUNAS VECES 6 4 10 
RARA VEZ 0 2 2 
NUNCA 10 0 10 
Se observa un alto porcentaje (78%) a que “siempre” y “casi siempre” los estudiantes se dediquen a 
esta actividad, ya que el  34 % del género masculino y el 44 % del género femenino presentaron esta 
tendencia. Algo que llama la atención es que el 0% de las mujeres afirmaron que “nunca” ven televisión 
en esta franja de tiempo en comparación a un 10% de la población masculina. Solo el 10 % de la 
población (4% mujeres y 6% hombres) contestaron que “algunas veces” observan televisión en esta 
franja de tiempo. 
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Gráfica 8: Porcentaje de estudiantes que utilizan internet en su tiempo libre. 
FRECUENCIA MAS FEM TOTAL 
 
SIEMPRE 28 32 60 
CASI SIEMPRE 6 12 18 
ALGUNAS VECES 6 4 10 
RARA VEZ 0 2 2 
NUNCA 10 0 10 
TOTAL 50 50 100 
Se puede ver en la gráfica, que más de la mitad de la población (52%) utiliza este tiempo para 
conectarse a internet y que el 32% tiene una frecuencia baja. Los resultados entre género masculino y 
femenino son muy similares si comparamos los niveles de frecuencia de “siempre”, “casi siempre” y 
“algunas veces”. 
 
 
 
Gráfica 9: Porcentaje de estudiantes que hablan por teléfono en su tiempo libre. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FRECUENCIA MAS FEM TOTAL 
 
SIEMPRE 6 10 16 
CASI SIEMPRE 6 8 14 
ALGUNAS VECES 6 12 18 
RARA VEZ 10 6 16 
NUNCA 22 14 36 
TOTAL 50 50 100 
Se observa que el 30% de la población (18% en mujeres y 12% en hombres)  “siempre” y “casi siempre” 
se dedican a esta actividad, en contraste con el 52% que afirma que “rara vez” y “nunca” desarrollan 
esta actividad en el tiempo estipulado, (20% en mujeres y 32% en hombres). El 18% de la población 
indica que “algunas veces” destinan esta franja de tiempo a esta actividad. Lo que nos permite deducir 
que las mujeres realizan este tipo de actividad con niveles de frecuencias superiores a la delos 
hombres. 
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Gráfica 10: Porcentaje de estudiantes que realizan tareas del colegio en su tiempo libre. 
FRECUENCIA MAS FEM TOTAL 
 
SIEMPRE 28 24 52 
CASI SIEMPRE 12 6 18 
ALGUNAS VECES 4 8 12 
RARA VEZ 4 6 10 
NUNCA 2 6 8 
TOTAL 50 50 100 
Al analizar el porcentaje de estudiantes que dedican el tiempo de la mañana a realizar tareas y/o 
estudiar, se observa que el 70% de la población “siempre” y “casi siempre” se dedican a esta actividad 
(30% en mujeres y 40% en hombres), mientras que el 18% de la población encuestada “rara vez” y 
“nunca” desarrollan esta actividad (12% en mujeres y 6% en hombres). El 6% de la población indica que 
“algunas veces” destinan esta franja de tiempo al desarrollo de esta actividad. 
 
 
 
 
   
 
Gráfica 11: Porcentaje de estudiantes que utilizan su tiempo libre en videojuegos. 
FRECUENCIA MASCULINO FEMENINO TOTAL 
 
SIEMPRE 26 8 34 
CASI SIEMPRE 6 4 10 
ALGUNAS VECES 2 16 18 
RARA VEZ 0 4 4 
NUNCA 16 18 34 
TOTAL 50 50 100 
Con respecto a la población global de estudiantes encuestados que dedican el tiempo de la mañana a 
jugar video- juegos  se observa que el 44% de la población “siempre” y “casi siempre” se dedican a esta 
actividad (32% en hombres y 12 % en mujeres), mientras que el 38% de la población encuestada “rara vez” 
y “nunca” desarrollan esta actividad de  (22% en mujeres y 16% en hombres). El 18 % de la población 
indica que “algunas veces” destinan esta franja de tiempo al desarrollo de esta actividad, (16% en mujeres 
y 2% en hombres). Lo que permite afirmar que la tendencia está marcada más por el género masculino que 
por el femenino en la realización de esta actividad. 
. 
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Gráfica 12: Porcentaje de estudiantes que participan en un club en su tiempo libre. 
FRECUENCIA MASCULINO FEMENINO TOTAL 
 
SIEMPRE 8 0 8 
CASI SIEMPRE 2 4 6 
ALGUNAS VECES 4 4 8 
RARA VEZ 4 6 10 
NUNCA 32 36 68 
TOTAL 50 50 100 
Al analizar el porcentaje de estudiantes que dedican el tiempo de la mañana a participar en una escuela o club, 
con respecto a la población global de estudiantes encuestados; se observa un gran  porcentaje de la población 
que “rara vez” y “ casi nunca” destinan esta franja de tiempo para esta actividad, (42% en mujeres y 36% en 
hombres), al observar la población que afirma que “siempre” o “casi siempre” asisten a una escuela o club se 
observa un 4% en mujeres , en contraste con el 10% manifestado por el género masculino. El 8% de la 
población indica que “algunas veces” destinan esta franja del tiempo al desarrollo de dichas actividades, (4% en 
mujeres y 4% en hombres).  
 
 
4.4.1.2  Nivel porcentual de preferencia de los estudiantes de ciclo 3, jornada  tarde 
para realizar determinadas actividades 
 
En la segunda parte de la encuesta se consulta la preferencia de los estudiantes por realizar 
determinadas actividades en su tiempo libre en el horario contrario a la jornada escolar,  se 
encontraron los siguientes resultados. 
 
Tabla 2: Nivel porcentual de preferencia que tienen los estudiantes para realizar determinadas 
actividades en tiempo libre 
 
ACTIVIDAD 
MUCHO ALGO POCO NADA SUBTOT 
TOTAL 
MAS FEM MAS FEM MAS FEM MAS FEM MAS FEM 
Pintura 10 4 12 8 0 16 28 22 50 50 100 
Deporte. 36 18 12 18 0 6 2 8 50 50 100 
Lectura 12 8 12 8 14 22 12 12 50 50 100 
Música 32 38 4 8 8 0 6 4 50 50 100 
Danzas 4 22 4 4 6 4 36 20 50 50 100 
Teatro 10 8 4 6 4 12 32 24 50 50 100 
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Gráfica 13: Porcentaje de estudiantes que muestran preferencia por realizar actividades de pintura. 
PINTURA 
 
  MASC FEM TOTAL 
MUCHO 10 4 14 
ALGO 12 8 20 
POCO 0 16 16 
NADA 28 22 50 
TOTAL 50 50 100 
Se observa que el nivel de preferencia por realizar este tipo de actividades relacionadas con la pintura es 
demasiado bajo, en donde encontramos una tendencia un poco más marcada por el género masculino en 
realizarla (22%), frente al género femenino (12%) y una preferencia baja del género femenino (38%), 
frente al masculino 28%. 
 
 
 
Gráfica 14: Porcentaje de estudiantes que muestran preferencia por realizar actividades deportivas. 
DEPORTE 
 
  MASC FEM TOTAL 
MUCHO 36 18 54 
ALGO 12 18 30 
POCO 0 6 6 
NADA 2 8 10 
TOTAL 50 50 100 
En la gráfica encontramos un porcentaje de preferencia de actividades deportivas alto, 54% escogieron “mucho” 
y el 30%,  seleccionaron “ALGO”, frente a un 6%  de solo niñas que escogieron “NADA” y un 10% en su 
mayoría mujeres que seleccionaron “NADA”, lo que nos permite deducir también el nivel superior de preferencia 
de los niños por realizar actividades de este tipo; sin embargo las niñas tienen un nivel de preferencia alto 
comparado a las otras actividades propuestas. 
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Gráfica 15: Porcentaje de estudiantes que muestran preferencia por la lectura en su tiempo libre. 
LECTURA 
 
  MASC FEM TOTAL 
MUCHO 12 8 20 
ALGO 12 8 20 
POCO 14 22 36 
NADA 12 12 24 
TOTAL 50 50 100 
Al preguntarle a los estudiantes sobre su preferencia por realizar actividades de lectura en su tiempo libre 
encontramos una tendencia baja de preferencia con un  60% en los niveles poco o nada y un 40 en los niveles 
algo y mucho. Los niveles más bajos los encontramos en el género femenino con un 34% frente a un 26% del 
género masculino. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 16: Porcentaje de estudiantes que muestran preferencia por la música. 
MÚSICA 
 
  MASC FEM TOTAL 
MUCHO 32 38 70 
ALGO 4 8 12 
POCO 8 0 8 
NADA 6 4 10 
TOTAL 50 50 100 
En cuanto a la música el nivel de aceptación es muy marcado con un 70% a los que les gusta mucho 
este tipo de actividades frente a tan solo un 10% que no muestra ningún interés por esta actividad. 
Encontramos una ligera superioridad en el porcentaje de interés de las mujeres, por realizar esta 
actividad  sobre los hombres. 
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Gráfica 17: Porcentaje de estudiantes que muestran preferencia por las danzas. 
 
DANZAS 
 
  MASC FEM TOTAL 
MUCHO 4 22 26 
ALGO 4 4 8 
POCO 6 4 10 
NADA 36 20 56 
Al analizar las preferencias de los estudiantes por realizar actividades relacionadas con la danza, 
vemos un 56% que no tiene ningún tipo de interés por hacer relacionado este está conformado por un 
20% del género femenino y un 36% del género masculino; sin embargo vemos un 26% a quienes les 
interesa mucho este tipo de actividades, marcado por una superioridad de un 22% de las niñas, 
frente a tan solo un 4% de los niños. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 18: Porcentaje de estudiantes que muestran preferencia por el teatro. 
TEATRO 
 
  MASC FEM TOTAL 
MUCHO 10 8 18 
ALGO 4 6 10 
POCO 4 12 16 
NADA 32 24 56 
Las actividades de teatro no muestran mucha aceptación en los estudiantes, pues vemos que la 
preferencia por realizar este tipo de actividades es de tan solo un 18% a las que les gusta mucho, 
comandado por los niños, un 10% a los que les gusta algo, comandado por las niñas, un 16% a los que 
les gusta poco, comandado por las niñas y un 56% a los que no les gusta nada este tipo de actividad 
conformando este último resultado, las niñas con un 24% y superando este porcentaje los niños con un 
32%. 
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4.4.1.3  Grado de interés porcentual de los estudiantes de ciclo 3 por participar o 
aprender determinados deportes 
 
Al consultar la preferencia de los estudiantes por realizar determinadas actividades 
deportivas en su tiempo libre en el horario contrario a la jornada escolar se encontraron los 
siguientes resultados. 
Tabla 3: Resumen porcentual de interés de los estudiantes por participar en determinados deportes. 
 
DEPORTE 
MUCHO ALGO POCO NADA SUBTOT 
TOTAL 
MAS FEM MAS FEM MAS FEM MAS FEM MAS FEM 
VOLEIBOL 12 6 14 10 12 14 12 20 50 50 100 
BALONCESTO 14 8 12 8 10 16 14 18 50 50 100 
FÚTBOL 38 18 0 12 6 6 6 14 50 50 100 
FUTSAL 22 4 6 14 2 6 20 26 50 50 100 
ATLETISMO 8 14 18 14 10 4 14 18 50 50 100 
DE CONTACTO 12 8 12 4 6 6 20 32 50 50 100 
GIMNASIA 14 22 4 6 14 8 18 14 50 50 100 
 
 
 
 
Gráfica 19: Interés de los estudiantes por practicar el voleibol 
 
VOLEIBOL 
 
NIVEL MASC FEM TOTAL 
MUCHO 12 6 18 
ALGO 14 10 24 
POCO 12 14 26 
NADA 12 20 32 
TOTAL 
50 50 100 
En cuanto al deporte de voleibol se refiere, vemos que el 42% de los estudiantes tienen algún interés 
por practicar este deporte, dicho porcentaje está conformado por un 18% a los que les gusta mucho 
esta actividad, entre este un 6% de niñas frente al doble de niños (12%) y un 24% a los que les gusta 
“ALGO” el voleibol, conformando este último resultado por un 10% de niñas y un 14% de niños, el 
otro 58% se divide en grado de interés “POCO” Y “NADA” en donde hay una ligera mayoría de niñas. 
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Gráfica 20: Porcentaje de interés de los estudiantes por practicar baloncesto. 
BALONCESTO 
 
NIVEL MASC FEM TOTAL 
MUCHO 14 8 22 
ALGO 12 8 20 
POCO 10 16 26 
NADA 14 18 32 
TOTAL 50 50 100  
En cuanto al Baloncesto se encuentra una preferencia del 42% conformada por un 22% 
a los que muestran mucho interés por este deporte y un 20% que tienen algo de interés, 
estos resultados son marcados por los niños que se presentan en mayor número. 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 21: Porcentaje de interés de los estudiantes por practicar fútbol. 
FÚTBOL 
 
NIVEL MASC FEM TOTAL 
MUCHO 38 18 56 
ALGO 0 12 12 
POCO 6 6 12 
NADA 6 14 20 
TOTAL 50 50 100 
En el deporte de baloncesto se ve una marcada preferencia por participar o aprender este 
deporte pues al 56% le gusta mucho (18% niñas y 38% niños) a este se le suma el 12% 
de niñas más a ñas que le gusta algo el futbol y el porcentaje restante les gusta poco o 
nada (12%-poco y 20% nada).Se observa en la gráfica que en grado de interés “ALGO”, 
ningún estudiante marcó esa casilla.   
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Gráfica 22: Porcentaje de interés de los estudiantes por practicar fútbol de salón. 
FUTSAL 
 
NIVEL MASC FEM TOTAL 
MUCHO 22 4 26 
ALGO 6 14 20 
POCO 2 6 8 
NADA 20 26 46 
TOTAL 
50 50 100 
En el deporte de Fútbol de salón se marcan intereses divididos ya que en los niños al 
22% le interesa este deporte y al 20%, marcó la opción nada. En cuanto a las niñas la 
tendencia se presenta a nada de interés por este deporte. 
 
 
 
 
 
 
 
Gráfica 23: Porcentaje de interés de los estudiantes por practicar baloncesto. 
ATLETISMO 
 
NIVEL MASC FEM TOTAL 
MUCHO 8 14 22 
ALGO 18 14 32 
POCO 10 4 14 
NADA 14 18 32 
TOTAL 50 50 100 
En el deporte de atletismo también las opiniones están divididas; pero al analizar las 
personas que muestran un grado de interés entre “MUCHO” o “ALGO”, alcanza el 54%  
dominado por las niñas. Sin embargo el porcentaje de la elección “NADA” muestra un 
grado superior hacia las niñas también, por lo tanto se observan intereses muy divididos 
en este deporte. 
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Gráfica 24: Porcentaje de interés de los estudiantes por practicar deportes de contacto. 
DEPORTES DE CONTACTO 
 
NIVEL MASC FEM TOTAL 
MUCHO 12 8 20 
ALGO 12 4 16 
POCO 6 6 12 
NADA 20 32 52 
TOTAL 50 50 100 
En deportes de contacto no se ve una aceptación considerable por su aprendizaje o 
participación, el 52% no muestra ningún interés hacia su práctica, en especial las niñas 
que conforman el 32% de este. En las demás opciones se ve una marcada aceptación, 
aunque pequeña, en relación con las niñas. 
 
 
 
Gráfica 25: Porcentaje de interés de los estudiantes por practicar gimnasia. 
GIMNASIA 
 
NIVEL MASC FEM TOTAL 
MUCHO 14 22 36 
ALGO 14 6 20 
POCO 14 8 22 
NADA 18 14 32 
TOTAL 60 50 110 
 
En el deporte de la gimnasia se encuentra un grado de aceptación relativo; sin embargo un 
74% de la población encuestada muestra interés por practicar este deporte frente a un 
32% que no lo hace, en cuanto al género, los intereses son también muy similares entre 
niñas y niños, por participar o practicar este deporte. 
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4.4.2 Entrevistas docentes y directivos docentes 
 
Se realizaron entrevistas a 16 docentes de las áreas de Artes, ciencias, química, español y 
literatura (3), informática, tecnología, inglés (2), sociales (3), matemática (2), física y 3 
directivos docentes, dos coordinadores y el rector (ver anexo 3), en donde se encontraron los 
siguientes resultados. 
 Gráfica 26: Conocimiento de los directivos y docentes de las actividades de tiempo libre en la institución. 
GRAFICO CONCEPTO 
 
Al indagar sobre el 
conocimiento por parte de 
directivos y docentes, sobre 
los programas de tiempo libre, 
se encuentra que la totalidad 
de los encuestados está 
enterado de todas las 
actividades que realiza la 
institución para los 
estudiantes. 
 
Gráfica 27: Actividades que les gustaría, a directivos y docentes se desarrollaran en la institución. 
GRAFICO ANÁLISIS 
 
 
Las actividades que a los 
directivos y docentes les 
gustaría que realizara la 
institución se encuentran 
divididas en las artes, 
deporte, recreación y 
literatura, siendo las dos 
primeras con mayor grado 
de aceptación 
Actividades que le gustarían a los docentes y directivos que la 
institución ofreciera además de las ya organizadas  
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Gráfica 28: Opinión de directivos y docentes sobre la suficiencia de las actividades ofrecidas en la institución. 
GRAFICO ANÁLISIS 
 
Al preguntar si las 
actividades le resultan 
suficientes el 100% de los 
entrevistados piensan que 
no lo son. En su gran 
mayoría porque la cobertura 
es insuficiente, otro 
porcentaje importante se 
refiere a que no existe la 
oferta necesaria, como 
también el poco espacio 
para realizarlas y por último 
creen que deberían haber 
convenios institucionales 
para mejorar este aspecto. 
 
Gráfica 29: Opinión sobre la importancia de las actividades deportivas en la institución. 
GRAFICO ANÁLISIS 
 
La opinión de los 
encuestados es que las 
actividades deportivas 
organizadas por la 
institución son importantes 
principalmente por tres 
aspectos, la formación 
integral, la convivencia y la 
construcción de hábitos 
saludables. 
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Gráfica 30: Opinión sobre la proyección hacia la comunidad educativa de una escuela de formación deportiva. 
GRAFICO ANÁLISIS 
 
En cuanto a la proyección 
hacia la comunidad educativa 
los encuestados mencionan 
aspectos como el 
fortalecimiento del sentido de 
compromiso hacia los 
procesos educativos de la 
institución, el sentido de 
pertenencia, el establecimiento 
de relaciones más cercanas  
entre los padres de familia y el 
colegio y el mayor  
compromiso de los miembros 
de la comunidad educativa. 
 
 
 
 
4.4.3 Encuesta N°3 
 
Para justificar una propuesta que gire en torno a resolver la problemática de los estudiantes 
acerca del tiempo libre, se aplica la encuesta N°3 que tiene por objetivo: Establecer juicios 
frente al deporte, relaciones sociales y tiempo libre frente a la institución con el fin de 
reconocer positiva o negativamente aspectos que apoyen y sustenten el diseño de una 
propuesta de una escuela de formación deportiva con los componentes de la gestión 
educativa 
La encuesta  se aplicó a diez estudiantes pertenecientes al ciclo tres la cual arrojó los 
siguientes resultados. 
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Gráfica 31: Opinión sobre aspectos positivos que aportan una escuela de formación deportiva a nivel personal. 
GRÁFICO ANÁLISIS 
 
A nivel personal la opinión sobre los 
aportes positivos que puede tener una 
escuela de formación deportiva se 
encuentran: el aprender cosas nuevas, 
el desarrollo de habilidades, la mayor 
actividad física que pueden 
experimentar, la diversión o gusto que 
se puede encontrar, el complemento 
hacia los conocimientos de las clases 
de educación física, la mejor utilización 
del tiempo libre y la realización de 
ejercicio físico. 
 
Gráfica 32: Opinión sobre aspectos positivos que aportan una escuela de formación deportiva en la institución. 
GRÁFICO ANÁLISIS 
 
De los aspectos positivos que 
manifiestan los estudiantes al hacer 
parte de una escuela de formación 
deportiva, se encuentra la mayor 
motivación para asistir al colegio, la 
participación en competencias frente al 
apoyo que puede realizar el colegio a 
los estudiantes, el apoyo económico a 
las familias sin recursos suficientes para 
inscribir a sus hijos en una escuela 
deportiva y la mayor aceptación que 
puede tener el colegio socialmente al 
ofrecer estos programas que 
contribuyan en la formación de sus 
estudiantes. 
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Gráfica 33: Opinión sobre aspectos positivos que aportan una escuela de formación deportiva en el entorno social. 
GRÁFICO ANÁLISIS 
 
Al indagar la opinión sobre los 
aspectos positivos que puede aportar  
una escuela de formación deportiva en 
el entorno social de los estudiantes se 
encuentra la oportunidad de ocuparse 
en algo interesante, el sentirse a gusto 
de formar parte, la reducción de 
confrontaciones con los hermanos y 
demás miembros de la familia, el buen 
ejemplo para las personas de la casa 
que se puede dar y el fortalecimiento 
de los lazos de amistad entre sus 
compañeros. 
 
4.4.4 Análisis de Información entrevistas informales. 
 
Al realizar diferentes entrevistas de tipo informal con los estudiantes, en donde se indagaba 
sobre sus expectativas y opinión frente a las actividades que realiza el colegio a nivel recreo-
deportivo, las falencias en el aprovechamiento del tiempo libre y sus opiniones frente al tema. 
Se puede inferir que los estudiantes consideran que son pocas las actividades en 
contrajornada que permiten practicar alguna disciplina deportiva organizada por la institución, 
muestran un deseo por participar en ellas, si fuesen ofrecidas y consideran que les aportaría 
elementos que podrían ayudar a tener mejores relaciones interpersonales como también, 
potencializar sus habilidades físicas complementarias a las clases de educación física.  
 
 Por lo anterior se puede analizar que la actitud de la mayoría de estudiantes, en la cual, se 
destaca una gran energía por parte de los mismos y que muchas veces no se logra encausar 
con un propósito establecido, termina generando problemas de indisciplina, se observa la 
necesidad de proponer alternativas que permitan focalizar dicha energía hacia la práctica 
deportiva que busque, no solo, mejorar sus condiciones físicas, sino que redunde en su 
calidad de vida. Adicionalmente, si se tiene en cuenta que los estudiantes tienen mucho 
tiempo libre debido a su horario escolar, y el nivel de ansiedad y agresividad de algunos, se 
sugiere que ésta sea en jornada contraria. 
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5. PROPUESTA 
DISEÑO DE ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA UTILIZANDO UNA ESTRUCTURA 
DE GESTIÓN EDUCATIVA PARA LOS ESTUDIANTES DEL COLEGIO ORLANDO FALS 
BORDA COMO ESTRATEGIA DEL BUEN APROVECHAMIENTO DEL TIEMPO LIBRE 
 
 
5.1 INTRODUCCIÓN 
 
 
El Colegio Distrital Orlando Fals Borda  se proyecta como una institución de excelencia en la localidad 
quinta de Bogotá, Usme, donde la riqueza cultural, social y territorial, permite a los integrantes de la 
comunidad educativa la construcción de perspectivas innovadoras hacia un proyecto de vida 
fundamentado en los valores,  el conocimiento y la comunicación desde una propuesta pedagógica 
falsbordiana situada en la Reflexión, Acción, Participación (RAP).  
 
En ésta propuesta, se destaca la estructura de la escuela deportiva que a partir del trabajo con las 
pedagogías institucionales desde la acción y participación permiten a los  jóvenes encaminarse hacia 
una formación enriquecedora, que les posibilite un desarrollo humano integral y fortalezca los 
procesos formativos deportivos que se trabajan en el aula regular al fortalecer destrezas, habilidades 
y competencias posibles en el ámbito escolar. Al interior de las clases de la escuela deportiva, es de 
resaltar que la propuesta pretende  convocar a los estudiantes a participar dando sus ideas, a ser 
sujetos activos de su aprendizaje y a obtener elementos fundamentales para la proyección 
profesional o laboral al finalizar la formación básica y media.  
 
 
De ésta forma, la consolidación de  la  Propuesta para la formación de la Escuela deportiva en el 
Colegio Orlando Fals Borda incentiva la participación de la comunidad educativa en sus procesos 
formativos en el marco de una convivencia armónica y hacia la consecución de nuevos estilos de 
vida, con oportunidades diferentes a las tradicionales, con mejoras y aprovechamiento del tiempo 
libre lo cual redundará en las generaciones falsbordianas presentes y futuras. 
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5.2 JUSTIFICACIÓN 
 
 
La creación de la escuela de formación deportiva en las instalaciones del Colegio Distrital 
Orlando Fals Borda, ubicado en la Localidad Quinta de Usme en Bogotá ,busca brindar una 
alternativa para el buen  uso del tiempo libre de sus estudiantes en donde se fomente la 
práctica deportiva, el fortalecimiento y mejoramiento de la salud física y se incentiven valores 
tales como la responsabilidad, compromiso, autoestima, control de la agresividad, respeto 
por sus congéneres, auto-superación, disciplina, aumentando los niveles de concentración y 
disminuyendo o controlando los índices de agresividad, todo desde el trabajo de la acción y 
la participación; permitiéndoles buscar alternativas pacíficas de solución a situaciones 
enmarcadas dentro y fuera de la cancha, ya que, se genera el aprendizaje de cómo ganar y 
cómo reconocer la derrota. También pretende buscar escenarios que favorezcan la 
competencia y la participación de los estudiantes de la institución que permitan establecer 
nuevos espacios de socialización e integración hacia la comunidad en general.  
 
La propuesta de una escuela deportiva de  en una institución  apoya los procesos educativos 
y formativos de los estudiantes, además de establecer una cultura de pertenencia y 
compromiso con el colegio que termina irradiándose en la comunidad educativa en general.  
 
Para el desarrollo y control de la escuela de formación se aplicará el ciclo PHVA, en el cual  
se establecen cada una de las actividades referentes a la planificación, acción y verificación 
debido a  una constante evaluación y mejoramiento sistemático del servicio ofrecido por la 
escuela a los estudiantes inscritos en la misma, además se establece el mapa de procesos y 
la caracterización de los mismos.  
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5.3 OBJETIVO GENERAL 
 
Establecer un modelo de escuela de formación deportiva con los componentes de la gestión 
educativa  para el aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes del Colegio Orlando 
Fals Borda.  
 
 
5.4 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 
 
Implementar procesos pedagógicos y didácticos que consideren la acción y participación 
(AP)  la resolución de problemas como estrategias para el desarrollo de la escuela deportiva. 
 
Fortalecer la convivencia armónica en la comunidad a través del desarrollo de sus 
dimensiones personal - social, moral, ética, cognitiva y comunicativa. 
 
Promover el buen aprovechamiento del tiempo libre de los estudiantes del colegio Orlando 
Fals Borda a través de la práctica deportiva, contribuyendo en su desarrollo  motriz, 
cognitivo, psicológico y social.  
 
 
5.5 POBLACIÓN 
 
Caracterización: La población estudiantil del Colegio Orlando Fals Borda pertenece a los 
estratos 1 y 2, siendo muy reducido el grupo que pertenece al 3. Gran parte de esta proviene 
del campo, entre 60% y 65%, especialmente de subregiones de los departamentos de 
Cundinamarca, Santander, Boyacá, Tolima, Huila, Meta, Casanare, Bolívar y Magdalena y en 
menor medida de Chocó, Cauca y Valle. Esta migración obedece a factores políticos, 
económicos y sociales, los cuales obligan a buscar empleos, formas de obtención de 
ingresos e iniciar una nueva vida.  Los núcleos familiares están conformados por grupos que 
van desde tres personas hasta quince (incluidos padres y parientes) que cohabitan en un 
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mismo predio, produciendo así un promedio de 4,8 hermanos matriculados en una misma 
jornada o conjuntamente60. 
 
La población objeto de estudio, son los estudiantes de la institución, jornada tarde, con 
edades comprendidas entre los 10 y 14 años de edad, la mayoría de estos estudiantes 
cursan entre de 6° y 7° grado; su lugar de residencia se ubica en la localidad quinta de 
Bogotá. (Usme).  
 
 
5.6 COBERTURA 
 
Teniendo en cuenta los resultados de la encuesta aplicada a los estudiantes del ciclo III, 
jornada tarde de la institución, en los que se evidencia que existe un  84% interesado en 
practicar algún tipo de deporte en su jornada contraria y un  42% que manifiesta interés por 
la práctica del voleibol, el nivel de cobertura inicial de la escuela de formación sería de un 
aproximado de 150 estudiantes, divididos en 3 grupos, que comenzarán con el proceso de 
iniciación deportiva.  
 
5.6.1 Localización 
 
La escuela de Formación Deportiva Orlando Fals Borda funcionará en las instalaciones del 
colegio con el mismo nombre, ubicado en la ciudad de Bogotá D.C., localidad 5 de Usme 
(carrera 1ª Este N° 76-60 sur), Barrio Barranquillita en donde se adecuará el escenario y los 
requerimientos necesarios para su óptimo desempeño. 
 
 
 
                                                          
60 PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD A TRAVÉS DE LA CONVIVENCIA ARMÓNICA. PROYECTO EDUCATIVO INSTITUCIONAL – 
PEI. COLEGIO ORLANDO FALS  BORDA. Junio 2009. 
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EQUIPO DE GESTIÓN 
5.7 FUNCIONAMIENTO ESCUELA DEPORTIVA DENTRO DEL 
ORGANIGRAMA INSTITUCIONAL 
 
                   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 2: Adaptación realizada a partir del organigrama original institucional. 
Adaptado del PEI Colegio Orlando Fals Borda 
Egresados 
Consejo Estudiantil 
RECTORÍA 
CONSEJO 
DIRECTIVO 
CONSEJO 
ACADÉMICO 
Consejo de Padres 
Personero  
EQUIPO DE GESTIÓN 
UNIDAD 
ADMINISTRATIVA 
COORD. CONVIVENCIA COORD. ACADÉMICA 
Comisión de Promoción y 
Evaluación 
SECRETARÍA 
BIBLIOTECA 
ALMACEN 
 SERV.  GENERALES 
 VIGILANCIA 
 PRESUPUESTO 
REVISORÍA FISCAL 
PAGADURÍA 
CONTABILIDAD 
DIR. CURSO 
DOCENTE ASIGNATURA 
ESTUDIANTES 
COMITÉS 
CONVIVENCIA 
PEGER 
ORIENTACIÓN 
CIEN. NATURALES 
MATEMÁTICAS 
CIEN. SOCIALES 
EDU. SEXUAL 
ESC. PADRES 
ED. AMBIENTAL 
PRAE 
HUMANIDADES 
ARTES 
EDU. FÍSICA 
PROYECTO 
TIEMPO LIBRE 
ESCUELA  DE 
FORMACIÓN 
DEPORTIVA 
ETICA 
PROY.ECTO 
DEMOCRACIA 
COMUNIDAD EDUCATIVA 
PEI 
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Dentro del organigrama del funcionamiento de la institución, se propone una escuela de 
formación deportiva que parta desde los proyectos transversales, específicamente del 
proyecto de tiempo libre desarrollado  y administrado por el área de Educación Física, 
Recreación y deportes (Ilustración 2), este programa estará articulado con el equipo de 
gestión, desde donde derivan las coordinaciones y dependencias que componen la unidad 
administrativa, al igual que con los diferentes concejos que componen el gobierno escolar 
como el directivo, académicos, de padres y estudiantil; todo ellos involucrando a la 
comunidad educativa dentro de los marcos de referencia establecidos por el PEI. 
 
Esta escuela de formación deportiva, inicia teniendo en cuenta un contexto en el que se 
establece un proceso para lograr ciertos resultados (ilustración 3). En el contexto en que se 
involucra la formación del estudiante se encuentran inmersos en primer lugar los concejos 
directivos, concejo de padres y el consejo estudiantil. En segundo lugar encontramos los 
concejos académico, la coordinación académica y el área de educación física. En tercer lugar 
encontramos a la comunidad educativa representada por los padres y estudiantes y por 
último se encuentran dos estamentos que participan directamente en la ejecución de la 
propuesta que son: pagaduría y almacén.  
 
Todos estos componentes con los que cuenta el colegio, trabajarán a través de los cuatro 
componentes de la gestión educativa, los primeros a través de la gestión directiva se 
enfocarán en el direccionamiento estratégico, el gobierno escolar y el clima escolar. Los 
segundos enmarcados en la gestión académica trabajarán el diseño curricular, las prácticas 
pedagógicas, la gestión en el aula y el seguimiento académico. En tercer lugar la gestión 
comunitaria se enfocará hacia la participación y convivencia, prevención de riesgos y 
proyección a la comunidad y por último, pero no menos importante, se encuentra la gestión 
administrativa y financiera enfocada hacia el apoyo financiero, el equipamiento y la 
infraestructura. 
 
Al aplicar los componentes de la gestión educativa, trabajando con base en lo consignado en 
el PEI y todo enmarcado dentro de la filosofía institucional; se obtendrá como resultado la 
formación deportiva del estudiante en el marco de la escuela de formación deportiva junto a 
todos los componentes que debe tener un deportista, aportando de esta manera en la 
formación integral de este. 
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5.1 ESQUEMA GENERAL FUNCIONAMIENTO ESCUELA 
DEPORTIVA 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ilustración 3: Esquema general funcionamiento escuela de formación deportiva. 
Diseñado por el autor. 
COMPONENTES DE LA 
GESTIÓN EDUCATIVA 
CONTEXTO PROCESO 
RESULTADO 
* Consejo Directivo 
* Consejo Padres 
* Consejo Estudiantil 
* Consejo Académico 
* Coord. Académica 
* Área de Edu. Física 
 
 
Participación de la 
comunidad 
(Estudiantes-Padres) 
*Almacén 
*Pagaduría 
GESTIÓN DIRECTIVA 
 Direccionamiento    
Estratégico. 
 Gobierno Escolar 
 Clima Escolar 
 *Relación con Entorno 
GESTIÓN ACADÉMICA 
 Diseño Curricular 
 Prácticas Pedagógicas 
 Gestión en el aula 
 Seguimiento Académico 
GESTIÓN COMUNITARIA 
GESTIÓN ADMINITRATIVA 
Y FINANCIERA 
 Apoyo Financiero 
 Equipamiento 
 Infraestructura 
 
 
 
PEI 
FILOSOFÍA 
INSTITUCIONAL 
 
 
 
FORMACIÓN 
DEPORTIVA 
DEL 
ESTUDIANTE 
 Participación y convivencia 
 Prevención de riesgos 
 Proyección a la comunidad 
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5.1 INSTRUMENTO DE GESTION  
Para el funcionamiento, seguimiento, evaluación y control de la escuela de formación 
deportiva, se aplicarán los siguientes instrumentos de gestión:                    
CICLO PHVA 
                        P                                          H 
 
                        
 
                         
                          
                         
                          A                  V 
     
            
 
 
1. Establecer los objetivos  y las metas de la EFD 
2. Delimitación de la población y cobertura 
3. Promoción y publicidad 
4. Inscripción y registro de estudiantes  
5. Definición de espacios deportivos y temporales 
8. Definir presupuesto y recursos 
9. Establecer cronograma de actividades 
10. Establecer diseño metodológico 
 
 
 
1. Adecuación de espacios deportivos. 
2.  Vinculación de personal especializado. 
3. Adquisición de material deportivo 
4. Diagnóstico de la salud y del estado físico de los 
estudiantes. 
5. Presentación del programa, reglamento de 
permanencia y sistema de evaluación a la comunidad 
educativa. 
6. Desarrollo del programa metodológico. 
7. Participación en encuentros deportivos, festivales y 
competiciones. 
8. Presentación de informes de gestión. 
9.  Clausura y graduación  
 
 
 
 
 
1. Revisión de resultados. 
2.  Revisión de informes de gestión. 
3. Revisión y ajustes, si fuesen necesario, a la propuesta 
metodológica. 
4. Revisión de espacios, materiales y/o la pertinencia del 
material vinculado a la escuela.  
5. Establecer plan de mejoramiento. 
 
 
 
 
 
1. Socializar los ajustes pertinentes 
2. Emprender plan de mejoramiento. 
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5.2 MAPA DE PROCESOS 
 
NECESIDADES 
DE LA 
COMUNIDAD
Ley 181 de 
1995
Ley 115 de 
1994
SATISFACCIÓN 
DE LA      
COMUNIDAD
REQUISITOS
SERVICIO
Macroproceso
Estratégico
Macroproceso
Misional
Macroproceso
de apoyo
MACROPROCESO DE EVALUACIÓN
FORMACIÓN 
DEPORTIVA
PROYECCIÓN 
COMUNITARIA
PLANEACIÓN 
ESTRATÉGICA
GESTIÓN DE 
CAMBIOS
GESTIÓN DE 
RECURSOS
GESTIÓN 
FINANCIERA
AUTOEVALUACIÓN
PLANES DE 
MEJORAMIENTO
 
Ilustración 4: Mapa de procesos de la escuela de formación deportiva 
Para establecer cada una de las acciones que se deben realizar en la conformación, creación, funcionamiento, seguimiento y control de la escuela 
de formación deportiva, se aplica el ciclo PHVA el cual se apoya también en un mapa de procesos(Ilustración 4).
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 Este mapa de procesos se desarrolla partiendo de las necesidades de la comunidad, que  en este caso están 
relacionadas con buscar mejores oportunidades para el aprovechamiento del tiempo libre;  se apoya  en la ley 
181 de 1995 (Ley del Deporte y la Recreación)  y la ley 115 de 1994 (Ley de Educación General). 
 
Para llegar al resultado final el cual consiste en lograr satisfacer esas necesidades de la comunidad mediante la  
creación de la escuela de formación deportiva; se establecen cuatro Macroprocesos que son: Macroproceso 
Estratégico, Macroproceso misional, Macroproceso de apoyo y Macroproceso de Evaluación. 
 
En el Macroproceso Misional se desarrolla el componente de estrategia de proyección hacia la comunidad  
orientado hacia la formación deportiva del estudiante, este Macroproceso es apoyado por el macroproceso 
estratégico a través de sus componentes de planeación estratégica y gestión de cambios y el Macroproceso de 
apoyo mediante  la gestión de recursos y la gestión financiera. Todo este sistema es alimentado 
permanentemente por el Macroproceso de evaluación mediante el componente de autoevaluación y que 
permita establecer los planes de mejoramiento. 
 
Para la aplicación de cada uno de estos macroprocesos se establece la caracterización de cada uno de ellos, 
estableciendo las acciones que se deben realizar  para llevar un efectivo control en la planeación, ejecución, 
control y evaluación,  clasificando  cada una de estas actividades dentro de los componentes del Ciclo PHVA, 
estableciendo así una relación conjunta entre el ciclo PHVA y el mapa de procesos.
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5.2.1 CARACTERIZACIÓN DE PROCESOS  
 
  CARACTERIZACION DEL PROCESO DIRECTIVO – MACROPROCESO ESTRATÉGICO 
No.  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO 
1. Establecer los objetivos y las 
metas de la escuela de 
formación deportiva 
Al inicio de la vigencia escolar se 
establecen los objetivos y las 
metas anuales de acuerdo a las 
necesidades culturales y sociales 
de la comunidad educativa 
acorde a los lineamientos 
consignados en el PEI. 
Directivas PEI 
Acta de creación 
Escuela de Formación 
Deportiva. 
Acta de creación 
Escuela de Formación 
Deportiva 
2. Delimitación de la población y 
cobertura 
 
Al inicio de la vigencia escolar se 
establece el número de cupos 
disponibles de acuerdo a cada 
nivel de formación de la escuela y 
se determinan los rangos de edad 
permitidos para cada uno de 
ellos; 
 así los programas disponibles 
para ofrecer.  
Directivas  
Estadística y 
preinscripción 
 
Archivo de actas 
3. Definir presupuesto y recursos Se establece el presupuesto 
anual, así como los recursos 
necesarios para atender la 
población estudiantil beneficiada. 
Directivas Presupuesto anual Archivo actas de 
presupuesto 
4. Establecer cronograma de 
actividades 
Al inicio de la vigencia escolar se 
planifican las actividades 
Directivas Normas legales 
vigentes 
Cronograma anual de 
la escuela de 
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 teniendo en cuenta el calendario 
académico. 
formación deportiva 
5 Clausura y graduación  
 
Establecer fecha y lugar para 
clausura y graduación de los 
estudiantes inscritos 
Directivas Acta de clausura y 
graduación 
Archivo de actas 
6. Revisión de informes de 
gestión. 
 
 
 
Las directivas analizan los 
informes de gestión de cada 
proceso. Cuando se considere 
pertinente, se solicitará el ajuste 
a los aspectos que así lo 
requieran. 
Directivas Informes de Gestión Actas de revisión 
informes de gestión 
7. Revisión de  la pertinencia del 
personal vinculado a la 
escuela 
De acuerdo al desempeño de 
cada uno de los docentes, así 
como las demás personas que 
participan en el proceso 
(Secretaría, enfermería) 
pertenecientes a la escuela de 
formación deportiva se evaluará 
su permanencia y la continuación 
de su vinculación en esta 
Directivas Hojas de vida 
docentes 
especializados. 
Certificación de 
experiencia de 
docentes. 
 
Evaluación de 
desempeño de 
docentes 
8. Establecer plan de 
mejoramiento. 
Las directivas deberán 
establecer un plan de 
mejoramiento de acuerdo con los 
resultados obtenidos y los 
informes presentados por cada 
uno de los procesos. 
Directivas  
 
N/A 
 
Acta de plan de 
mejoramiento 
9. Socializar los ajustes 
pertinentes 
De acuerdo a los 
resultados obtenidos y el plan de 
Directivas Documento de plan Acta de socialización 
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mejoramiento realizado, las 
directivas socializan los ajustes 
establecidos para el nuevo año 
lectivo, para cada uno de los 
procesos establecidos. 
de mejoramiento de ajustes 
10 Emprender plan de 
mejoramiento 
Aplicación de los ajustes 
consignados en el plan de 
mejoramiento al inicio del año 
lectivo escolar 
Directivas N/A Plan de 
mejoramiento 
 
 
 
CARACTERIZACION DEL PROCESO SOCIAL  COMUNITARIO  - MACROPROCESO MISIONAL 
No.  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO 
1. Promoción y publicidad Al inicio de la vigencia escolar, se 
establecen y aplican las estrategias 
de promoción y publicidad para la 
inscripción de los estudiantes 
interesados en participar en la 
escuela de formación deportiva, 
publicando también los requisitos 
necesarios para pertenecer a esta. 
Área de 
Educación 
Física 
Volantes, carteles, 
publicaciones en la 
emisora de la 
institución, circulares 
a padres de familia.  
Actas de reuniones 
informativas con 
copia de estrategias 
publicitarias. 
2. Participación en encuentros 
deportivos, festivales y 
competiciones. 
 
Se establecerán convenios de 
participación institucionales 
(colegios, escuelas de formación 
deportiva, IDRD, Secretaría de 
Área de 
Educación 
Física 
 
 
Archivo de Actas 
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Educación y Coldeportes), para  
promover la participación en 
festivales y eventos deportivos y 
así; fomentar la sana competición y 
la práctica deportiva de los 
estudiantes pertenecientes a la 
Escuela de Formación Deportiva. 
 
N/A 
3. Presentación de informes de 
gestión. 
El área de Educación física 
presentará un informe anual de 
gestión ante las directivas , en los 
tres ejes fundamentales de 
cobertura,  calidad y eficiencia, 
indicando los avances y retrocesos 
en el cumplimiento de las metas de 
resultado y de producto, así como 
las razones que permitieron o 
impidieron alcanzarlos. Señalar los 
factores institucionales que han 
incidido positiva o negativamente 
en el logro de los resultados. 
Área de 
Educación 
Física 
 
 
 
 
Informe de gestión 
Archivo de actas 
4. Revisión de resultados. 
 
De acuerdo con los informes de 
gestión las directivas junto con el 
área de educación física realizarán 
una revisión de los resultados 
obtenidos para establecer los 
ajustes necesarios el plan de 
mejoramiento y evaluar la 
efectividad de los procesos 
aplicados anteriormente 
Directivas – 
Área de 
Educación – 
Física 
Informes de gestión 
Acta de evaluación 
 
 
Archivo de actas 
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5. Establecer plan de 
mejoramiento. 
El área de educación física  deberá 
establecer un plan de 
mejoramiento de acuerdo con los 
resultados obtenidos y el informe 
presentado por el proceso 
Área de 
Educación 
Física 
 
Plan de 
mejoramiento 
 
 
Acta de plan de 
mejoramiento 
6. Socializar los ajustes 
pertinentes 
 
 
De acuerdo a los resultados 
obtenidos y el plan de 
mejoramiento realizado , el área de 
educación física socializa los 
ajustes establecidos para el nuevo 
año lectivo, para el proceso 
establecido 
Área de 
Educación 
Física 
 
Documento de plan 
de mejoramiento 
Acta de socialización 
de ajustes 
7.  Emprender plan de 
mejoramiento 
Aplicación de los ajustes 
consignados en el plan de 
mejoramiento al inicio del año 
lectivo escolar 
Área de 
Educación 
Física 
N/A Plan de 
mejoramiento 
 
 
 CARACTERIZACION DEL PROCESO ADMINISTRATIVO   
No.  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO 
1.  
Inscripción y registro de 
estudiantes  
Se realiza la inscripción de los 
estudiantes seleccionados para 
conformar la escuela de formación 
deportiva y se elabora una ficha de 
inscripción, seguimiento y control 
para cada uno de ellos. 
Área de 
Educación 
Física 
Fichas de inscripción 
de estudiantes 
inscritos en el 
programa.  
Actas de archivo 
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2.  Adecuación y/o definición 
de espacios deportivos y 
temporales 
 
De acuerdo a la cantidad de 
estudiantes seleccionados para 
conformar la escuela de formación 
deportiva se establecerán los 
espacios deportivos necesarios 
para desarrollar los contenidos 
programáticos y se establecerán 
los horarios de acuerdo a cada 
nivel de vinculación del estudiante. 
Directivas  
 
Horarios temporales 
y físicos 
Actas de archivo 
3. Vinculación de personal 
especializado. 
De acuerdo al número de 
estudiantes pertenecientes a la 
escuela de formación deportiva se 
establecerán y seleccionarán los 
docentes que participarán en el 
programa de la EFD y las demás 
personas que participan a nivel 
administrativo y operativo 
(secretaria, enfermera) 
Directivas  
Hojas de vida 
Certificación de 
experiencia y 
formación. 
Archivo de actas 
4.  Adquisición de material 
deportivo 
 
Previamente establecido el número 
de estudiantes vinculados con la 
escuela de formación deportiva se 
realizará la adquisición del material 
deportivo necesario para el 
adecuado funcionamiento de la 
escuela mediante aprobación del 
presupuesto anual establecido por 
los administrativos. 
Directivas 
Almacén 
Presupuesto anual 
Facturación 
Actas de aprobación 
de compras de 
material deportivo. 
5 Presentación de informes de 
gestión. 
Almacén presentará un informe 
anual de gestión en los tres ejes 
Almacén   Archivo de actas 
Actas de aprobación 
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fundamentales de cobertura,  
calidad y eficiencia, indicando los 
avances y retrocesos en el 
cumplimiento de las metas de 
resultado y de producto, así como 
las razones que permitieron o 
impidieron alcanzarlos. Señalar los 
factores institucionales que han 
incidido positiva o negativamente 
en el logro de los resultados. 
 
 
Informe de gestión 
de compras de 
material deportivo. 
Inventario y acta de 
material dado de baja 
o extraviado.  
6. Revisión de resultados. 
 
De acuerdo con los informes de 
gestión las directivas realizarán una 
revisión de los resultados 
obtenidos para establecer los 
ajustes necesarios el plan de 
mejoramiento y evaluar la 
efectividad de los procesos 
aplicados anteriormente 
Directivas Informes de gestión 
Acta de evaluación 
 
 
Archivo de actas 
7.  Revisión de espacios y 
materiales. 
 
Al finalizar la vigencia del año 
escolar, se realizará la revisión de 
los espacios deportivos utilizados 
para el desarrollo de las prácticas 
pedagógicas, así como los 
materiales utilizados su estado 
mantenimiento y posible 
adquisición de material nuevo. 
Área de 
Educación 
Física 
Docente  
 
 
Inventario 
Actas de archivo 
8 Establecer plan de 
mejoramiento. 
El área de educación física  deberá 
establecer un plan de 
mejoramiento junto con almacén, 
Área de 
Educación 
Física 
Plan de 
mejoramiento 
Archivo de actas 
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de acuerdo con los resultados 
obtenidos y el informe presentado 
por el proceso 
Almacén 
9. Socializar los ajustes 
pertinentes 
 
De acuerdo a los resultados 
obtenidos y el plan de 
mejoramiento realizado las 
directivas junto con almacén 
socializan los ajustes establecidos 
para el nuevo año lectivo. 
Directivas – 
Almacén 
Documento de plan 
de mejoramiento 
Acta de socialización 
de ajustes 
10. Emprender plan de 
mejoramiento 
Aplicación de los ajustes 
consignados en el plan de 
mejoramiento al inicio del año 
lectivo escolar 
Área de 
Educación 
Física 
Almacén 
N/A Plan de 
mejoramiento 
 
 
 
 
 CARACTERIZACION DEL PROCESO PEDAGÓGICO   
No.  ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN RESPONSABLE DOCUMENTO REGISTRO 
1. Establecer diseño 
metodológico 
 
Se realiza el diseño metodológico 
pertinente para el funcionamiento 
de la escuela y se aplican los 
ajustes pertinentes para cada año 
Docente Diseño metodológico Archivo de actas 
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2. Diagnóstico de la salud y del 
estado físico de los 
estudiantes. 
Al inicio del año escolar se solicita 
un certificado médico expedido por 
la EPS del estudiante y se realiza un 
examen físico general de cada uno 
de ellos. 
Docente Formato examen 
físico para cada 
estudiante 
Archivo copia 
certificado médico de 
cada estudiante. 
Registro examen 
físico de cada 
estudiante 
 
3. Presentación del programa, 
reglamento de permanencia 
y sistema de evaluación a la 
comunidad educativa. 
 
Al inicio del año escolar, las 
directivas y docentes presentan el 
programa de la escuela de 
formación deportiva y se socializa 
el reglamento y el sistema de 
evaluación ante la comunidad 
educativa (Docentes, 
administrativos, padres de familia y 
estudiantes). 
Docente -  
Directivas 
Reglamento 
Sistema de 
evaluación 
 
Archivo de actas 
4. Desarrollo del programa 
metodológico. 
 
El programa pedagógico se 
desarrolla durante el año aplicando 
las estrategias metodológicas y 
pedagógicas de acuerdo a lo 
consignado en el reglamento y 
sistema de evaluación de la escuela 
de formación deportiva. Utilizando 
el planeador mensual y semanal 
otorgado. 
Docente Planeador mensual y 
semanal 
Horarios  
Registro de asistencia 
Archivo de actas 
5. Presentación de informes de 
gestión. 
El docente presenta un informe 
anual de gestión ante las directivas, 
en los tres ejes fundamentales de 
Docente Informe de gestión 
Planeador de clases 
Archivo de actas 
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cobertura,  calidad y eficiencia, 
indicando los avances y retrocesos 
en el cumplimiento de las metas de 
resultado y de producto, así como 
las razones que permitieron o 
impidieron alcanzarlos. Señalar los 
factores institucionales que han 
incidido positiva o negativamente 
en el logro de los resultados. 
Cronograma 
Horario de clase 
6.  
 
 
 
Revisión de resultados. 
 
De acuerdo con los informes de 
gestión las directivas realizarán una 
revisión de los resultados 
obtenidos para establecer los 
ajustes necesarios el plan de 
mejoramiento y evaluar la 
efectividad de los procesos 
aplicados anteriormente 
Directivas  
Docente 
 
 
Acta de evaluación 
Archivo de actas 
7. Revisión y ajustes, si fuesen 
necesario, a  la propuesta 
metodológica 
Anualmente se realizan los ajustes 
en el diseño metodológico 
pertinentes de acuerdo a los 
resultados obtenidos con el 
objetivo de mejorar los contenidos. 
Docente Diseño metodológico 
Informe de gestión 
Archivo de actas 
8. Establecer plan de 
mejoramiento. 
El docente establece un plan de 
mejoramiento de acuerdo con los 
resultados obtenidos y el informe 
presentado. 
Docente Plan de 
mejoramiento 
Informe de gestión 
Archivo de actas 
9 Socializar los ajustes 
pertinentes 
 
De acuerdo a los resultados 
obtenidos y el plan de 
mejoramiento realizado los 
Directivas- 
Docente 
 Acta de socialización 
de ajustes 
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 docentes de área y de la escuela de 
formación deportiva, socializan los 
ajustes establecidos para el nuevo 
año lectivo, para el proceso 
establecido. 
 
Documento de plan 
de mejoramiento 
10. Emprender plan de 
mejoramiento 
Aplicación de los ajustes 
consignados en el plan de 
mejoramiento al inicio del año 
lectivo escolar 
Docente N/A Plan de 
mejoramiento 
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5.3 Instrumentos de validación para la creación de una escuela de 
formación deportiva en el colegio distrital Orlando Fals Borda  
 
Los siguientes son los  requisitos mínimos establecidos por la institución, para la creación de 
la escuela de formación deportiva y así poder dar inicio a sus actividades61. 
 
 
1. Acta de creación de la escuela de formación deportiva (ver anexo 6). 
 
2. Listado de los alumnos: Niños, niñas y jóvenes entre 10 y 14 años de edad, teniendo 
como mínimo  sesenta (60) inscritos para la práctica deportiva, que contenga, como 
mínimo, la siguiente información: Numeración, Nombres y apellidos completos, Edad, 
Sexo, Documento y número de identificación, Dirección y teléfono de residencia y E.P.S., 
adjuntando fotocopia de los documentos que corroboren la información suministrada 
(Tarjeta de Identidad o registro civil, afiliación o el carné de la E.P.S. vigente) de cada 
uno de los alumnos, preferiblemente los documentos fotocopiados en la misma hoja 
(Anexo 7).  
 
4.  Hoja de vida del profesor62, con los soportes documentales: Experiencia, estudios, 
documentos de identidad, etc  (Ver Anexo 8). El proceso de selección docente será 
realizado por el Coordinador académico. 
   
 
5.   Programa Pedagógico y Metodológico de la Escuela Deportiva. 
 
6.   Formulario datos básicos de la escuela (Ver anexo 10) 
 
7.   Manual de Funciones o Reglamento Interno de la Escuela (Anexo11).  
 
9.   Formato acta de reuniones de la Escuela,  (Anexo 12).  
 
 
                                                          
61 INSTRUCTIVO PARA CREACIÓN DE UNA ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA Y  EL TRÁMITE A SEGUIR PARA  LA 
OBTENCIÓN  DEL  AVAL DEPORTIVO- Resolución No. 00299 de Julio 14 de 2009-INSTITUTO DISTRITAL PARA LA RECREACIÓN Y EL  
DEPORTE-Subdirección Técnica de Recreación y Deportes. 
62
 Decreto2225 de 1985, Artículo 11º: El personal técnico a cargo de los programas de los centros de iniciación deportiva deberá ser 
integrado por pedagogos especializados en las áreas de Educación Física y deportiva y entrenadores debidamente capacitados en el 
trabajo con niños. 
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5.4 Establecimiento del espacio físico para el desarrollo de la escuela de 
formación deportiva. 
 
 Asignación y delimitación de  un espacio de la institución: Para el funcionamiento 
de la escuela deportiva se asignará un espacio de trabajo tipo oficina en el cual 
operará la escuela de formación deportiva. Este espacio debe ser dotado con los 
elementos básicos para el funcionamiento (tabla de presupuesto). 
  
 Adecuación del espacio para la práctica deportiva: para llevar a cabo este proceso 
se realizarán los siguientes pasos: 
a. Establecimiento de los deportes que se practicarán en la institución de acuerdo 
a los espacios físicos que cuenta esta. Se sugiere voleibol, futbol tenis, 
taekwondo, judo, ajedrez, porrismo, gimnasia. 
 
b. Asignación de estos espacios y adecuación en caso de requerir (delimitaciones 
en el suelo, marcaciones en general). 
 
 
 Adquisición del material deportivo necesario para la práctica deportiva:  
 
De acuerdo a los espacios aprobados para la práctica deportiva y los deportes 
seleccionados por consejo directivo y consejo académico, se aprobará el presupuesto 
para el inicio y la correcta operación de la escuela de formación deportiva en el cual se 
encuentran los elementos y materiales deportivos necesarios para su correcto 
funcionamiento.  
 
 
5.4.1  Promoción y Publicidad 
 
Se desarrollarán campañas a nivel institucional en las cuales se muestren los beneficios 
físicos que la práctica del deporte, trae para el cuerpo humano, así mismo, se realizarán 
carteles en los cuales se haga énfasis en la importancia del aprovechamiento del tiempo 
libre. Adicionalmente, se utilizarán diferentes formas de difusión, tanto orales como escritas, 
promoviendo la participación e inscripción de los estudiantes en la escuela deportiva.  
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5.4.2  Inscripción y registro asistencia 
 
 Las inscripciones serán organizadas por los docentes vinculados al proyecto y estarán 
orientadas a los estudiantes, jornada de la tarde inicialmente, con edades 
comprendidas entre 10 y 14 años (Ver anexo 7. Formato Planilla de Inscripción) 
          Posterior a la inscripción, los estudiantes inscritos asistirán en jornada contraria a la 
institución, según horario establecido, cada práctica tendrá una duración diaria de dos 
horas, asistiendo tres días por semana, para un total de seis horas semanales.  
 
 Hoja de Vida: Se diligenciará  la hoja de vida de cada uno de los estudiantes inscritos 
en la escuela de formación deportiva. (Ver anexo 13). 
 
  
 Registros de asistencia: Este registro de asistencia ayudará a determinar la 
permanencia de los estudiantes en el programa. Este registro se diligenciará en el 
momento de la puesta en marcha de la escuela de formación deportiva.  
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5.5 PRESUPUESTO Y RECURSOS 
 
TABLA DE PRESUPUESTO Y RECURSOS 
Nº RUBRO DESCRIPCIÓN FUENTE 
FINANCI
ACIÓN 
CAN
T 
VALOR 
UNIT 
VLR. 
TOTAL 
1 PROFESIONAL 
ESPECIALIZAD
O 
DOCENTE EDUCACION 
FÍSICA 
SED 5 $1800000 $90´000.0000 
(10meses) 
2 ESPACIO 
FÍSICO 
ESPACIO FÍSICO DEL 
COLEGIO 
COLEGIO 1 $0 $0 
3 EQUIPOS Y 
MATERIALES 
DEPORTIVOS 
BALÓN 
FUNDAMENTACIÓN 
VOLEIBOL 
COLEGIO 50 $20.000 $1000.000 
BALÓN VOLEIBOL COLEGIO 50 $80.000 $4000.000 
PLATILLOS EN 
PLÁSTICO PARA 
DEMARCACIÓN 
COLEGIO 30 $5.000 $150.000 
MALLA DE VOLEIBOL COLEGIO 3 $90.000 $270.000 
SILBATO DE ARBITRAJE COLEGIO 10 $20.000 $200.000 
LAZOS DE SALTO COLEGIO 40 $8.000 $320.000 
LAZO (10 MTS) COLEGIO 10 $10.000 $100.000 
CONOS EN PLASTICO COLEGIO 100 $10.000 $1000.000 
TABLA DE PLANILLAR COLEGIO 10 $10.000 $100.000 
COLCHONETA 
SENCILLA 
COLEGIO 40 $80.000 $3.200.000 
COLCHONETA 5 
CUERPOS 
COLEGIO 20 $250000 $5.000.000 
EQUIPO PROTECTOR 
TAEKWONDO 
COLEGIO 10 $350.000 $3.500.000 
SACO ARTES 
MARCIALES 
COLEGIO 2 $150.000 $300.000 
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PADS ARTES 
MARCIALES 
COLEGIO 10 $150.000 $1.500.000 
UNIFORMES COLEGIO 80 $40.000 $3.200.000 
4 PAPELERIA Y 
MISCELANEOS 
Papel para impresión, 
impresiones a blanco y 
negro y color, 
carnetización, bolígrafos, 
marcadores, y cinta 
COLEGIO  $120.000 $120.000 
TOTAL $113´960.000 
*SED: SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ 
Tabla 4: Presupuesto y recursos. 
5.6 METAS 
 
 Tener inscritos al inicio del programa 80 estudiantes para comenzar el ciclo de 
iniciación. 
 
  Adquirir el material necesario para el óptimo funcionamiento de la escuela con el apoyo 
de la SED. 
 
 Consolidar un grupo de deportistas que represente a la institución en los diferentes 
certámenes deportivos. 
 
 Promocionar los espacios deportivos extra-clase como una alternativa del uso del 
tiempo libre de los estudiantes. 
 
 Proyectar la escuela como modelo de gestión y desarrollo social a través de la 
divulgación en los distintos eventos a bajo costo. 
 
 Propender porque el espacio de la escuela de formación deportiva, se consolide como 
un semillero de práctica de valores que redunden en la calidad de vida de sus 
estudiantes. 
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5.7 METODOLOGÍA 
 
 
La acción y participación son los principios de reconocimiento y valoración de la realidad 
tanto en su ámbito escolar como en su ámbito comunitario, mediante el uso del conocimiento 
proveniente de las disciplinas en un contexto definido que posibilite el análisis, registro y 
posteriores procesos de síntesis que a su vez sean soporte para el diseño de la propuesta de 
la Escuela Deportiva permitiendo el emprendimiento, la discusión y la construcción de 
subjetividad que busque la transformación del entorno. 
 
Estos principios de pedagogía institucionales (AP) son el instrumento mediante el cual la 
escuela deportiva llevará a cabo la misión de la institución, teniendo en cuenta la planeación 
estratégica, la búsqueda de objetivos y la retroalimentación constante de cada uno de los 
procesos académicos deportivos desarrollados  por cada docente. 
 
Las escuelas de formación deportiva son estructuras de formación que contienen programas 
educativos extraescolares enfocados hacia la enseñanza del deporte en distintos campos, 
los cuales buscan el desarrollo motriz, cognitivo, psicológico y social a través de procesos 
metodológicos y estilos de aprendizaje que permitan al estudiante incorporarse a la práctica 
de algún deporte progresivamente. 
 
En esta escuela de formación deportiva, en su camino para la enseñanza–aprendizaje de la 
práctica deportiva, se desarrolla de lo simple a lo complejo63, esto quiere decir que se 
aplicarán etapas de aprendizaje teniendo en cuenta: 
 Coordinación de movimientos en relación con el mundo exterior: Toma de conciencia en 
el tono muscular (para la realización de diferentes movimientos),  el equilibrio corporal, 
la respiración (variaciones) y la orientación (en el espacio del propio cuerpo relacionado 
con sus diversas partes). 
 
 Aprendizaje de los elementos técnicos del deporte. 
 
 Aplicación de los elementos técnicos en situaciones específicas. 
 
                                                          
63 GRUPO DE ESTUDIO KINESIS.Voleibol Básico, 2002, p 23. 
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 Aprendizaje de esquemas tácticos individuales y colectivos. 
 
 Aplicación de elementos técnico-tácticos en situaciones de juego. 
 
Para la enseñanza de la educación física en general y de diferentes deportes, se encuentran 
varios estilos de enseñanza,64 los cuales se pueden dividir en cuatro grandes estilos: 
 
1. Tradicionales: Se basa en la enseñanza magistral, receptor (estudiante) – ejecutor 
(docente o entrenador), en este estilo de aprendizaje se encuentran algunas técnicas 
de aprendizaje tales como  la asignación de tareas, mando directo, entre otras. 
 
2. Individualizadores: Se centra en el ritmo de aprendizaje propio del individuo, el 
estudiante evalúa su desempeño y toma decisiones al respecto. En este estilo de 
aprendizaje las técnicas más utilizadas son la enseñanza modular, el trabajo en 
grupos y el programa individual.   
 
3. Participativos: Se caracteriza por que el estudiante participa abiertamente en el 
proceso de enseñanza- aprendizaje, ya que en algún momento del proceso puede 
actuar como instructor de sus congéneres o aprendiz de los mismos, en este estilo de 
aprendizaje se encuentra la micro-enseñanza, los grupos reducidos y la enseñanza 
recíproca.    
4. Cognoscitivos: Se basa en situaciones que obligan al estudiante a la búsqueda de 
soluciones, a resolver situaciones motrices, existe un alto grado de participación y 
cooperación entre el estudiante y el docente, el estudiante plantea situaciones de 
juego y busca la manera de resolver posibles situaciones problema, algunas de sus 
técnicas de aprendizaje son el descubrimiento guiado y la resolución de problemas.  
 
La metodología a desarrollar en de la escuela de formación deportiva “Orlando Fals Borda 
O.F.B.”, propone técnicas de aprendizaje conforme  a las potencialidades con el fin de 
obtener mejores resultados. 
 
                                                          
64 DELGADO NOGUERA, M.A. Los estilos de enseñanza en la Educación Física. I.C.E. Universidad de Granada. España. 
1991 
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Las estrategias pedagógicas que se utilizarán para la aplicación del programa en la escuela 
de formación deportiva  son: 
 
 Asignación de tareas: En esta técnica de aprendizaje se asignarán tareas similares para 
todos los inscritos en el programa, busca la repetición de los ejercicios físicos 
fundamentales para la práctica del deporte. 
 
 Instrucción directa: La instrucción directa consiste básicamente en que el estudiante 
inscrito en el programa aprenda el modelo de ejecución de algunos gestos técnicos, 
en la instrucción directa el docente o entrenador explicará una tarea específica, su 
objetivo y como realizarla para que el estudiante pueda desarrollarla posteriormente.  
 
 Descubrimiento guiado: En el descubrimiento guiado el instructor planteará a los 
inscritos en el programa problemáticas motrices y técnicas favoreciendo en los 
estudiantes la toma decisiones que les permitan de una forma efectiva solucionar la 
problemática establecida.  
 
 Grupos reducidos: Se organizan los inscritos en el programa en pequeños grupos (3 – 4 
estudiantes), en los cuales, cada estudiante tiene un papel determinado, ya sea de 
observador, evaluador, ejecutor o anotador, todos intercambian sus papeles cada vez 
que ejecutan la actividad específica.  
 
 Grupos de nivel: Busca que el estudiante vaya avanzando según su ritmo de 
aprendizaje, se clasificará los inscritos en el programa según diferentes niveles, cabe 
aclarar que no se busca diferenciar los estudiantes en buenos o malos, por el contrario 
se busca potencializar al máximo las capacidades del estudiante según sus 
condiciones. 65 
 
Las estrategias didácticas que se desarrollarán, a nivel general, son las siguientes: 
 Aplicación de rutinas de calentamiento.  
 Ejercicios de manejo y control de balón.  
 Puesta en práctica de gestos técnicos.  
 Juegos de aplicación.  
 Situaciones de juego real.  
 Aplicación del reglamento. 
                                                          
65 CAMACHO, Álvaro. DELGADO, Miguel Angel. Educación Física y estilos de enseñanza. Barcelona- España. Inde. 
2002, p 31. 
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5.8 EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO: 
 
Diagnóstico: 
En el diagnóstico inicia el primer momento de la evaluación en donde se determina la 
situación o el nivel en que se encuentra el estudiante. 
En el diagnóstico se tendrán en cuenta los parámetros relacionados con las características 
somáticas, la condición física, las habilidades motrices específicas y la motivación a la 
realización de las actividades propias del deporte. 
 
La evaluación se realizará utilizando: 
 
 Aplicación de test de evaluación motriz (procedimentales). 
 Aplicación de test técnico – deportivos (procedimentales). 
 Capacidad para el trabajo en equipo (actitudinales). 
 Conocimientos técnico tácticos de la disciplina deportiva (cognitivos). 
 
Según Grosser y M. Starichkd (1988)66 se establecen para la evaluación de la condición 
física y de habilidades los siguientes aspectos: 
 
 
CONDICIÓN FÍSICA 
Pruebas Individuales 
Perfil de Prueba Homogéneo. 
 
Perfil de prueba Heterogéneo. 
Sistema de pruebas 
Baterías Homogéneas. 
 
Baterías Heterogéneas. 
HABILIDADES 
MOTRICES 
GENERALES 
Pruebas Individuales 
Perceptivo Motrices 
 
Generales 
Sistema de pruebas 
(baterías) 
Perceptivo motrices. 
 
Generales. 
                                                          
66 BLAZQUEZ, Sanchez Domingo. Evaluar en Educación Física. Barcelona- España. Inde. 1989. Pag 32 
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HABILIDADES 
DEPORTIVAS. 
 
 
Eficacia. 
Técnica 
 
 
 
Estratégica 
Deportes individuales 
Deportes de adversario. 
Deportes de cooperación/ oposición 
Tabla 5: Evaluación de la condición física y las habilidades motrices. 
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5.9 CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES 
TIEMPO 
ACTIVIDAD 
FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV 
Etapa de planeación             
Divulgación y promoción de 
la escuela deportiva 
           
Información: Reunión con 
estudiantes, padres y/o 
acudientes 
           
Fase de inscripción, entrega 
de documentación, permiso 
padres o acudientes. 
Presentación del proyecto. 
  
 
          
Entrega de inventario y 
materiales deportivos y 
pedagógicos. 
            
Diagnóstico estado de 
salud y físico de los 
estudiantes. 
           
Iniciación de clases            
Trabajo Iniciación deportiva   
  
 
  
       
Actividades de calentamiento 
y estiramiento. 
                  
Desarrollo capacidades 
físicas, esquema corporal. 
                  
Desarrollo aspectos técnicos.               
Desarrollo trabajo técnico.                   
Evaluación, aplicación de 
test situaciones de juego. 
              
Encuentros deportivos 
festivales y competiciones 
              
Presentación de informes.     
 
          
Clausura y graduación             
Informe final, evaluación del 
proyecto y resultados 
           
Tabla 6: Cronograma anual de actividades. 
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5. CONCLUSIONES 
  
 En esta propuesta se consolida una valiosa 
herramienta en las instituciones educativas al emplear un modelo de gestión 
educativa, que a través de sus cuatro áreas y apoyado en el ciclo PHVA y el mapa de 
procesos, permite involucrar a las escuelas de formación deportiva dentro de la 
estructura organizativa de los colegios, de tal forma que pueda funcionar 
articuladamente con cada uno de los entes que la conforman. 
 
 El diseño de este modelo de gestión permite articular el trabajo institucional con el 
fortalecimiento de los espacios de tiempo libre de los estudiantes convirtiéndolos en 
elementos unificadores que fortalecen y mejoran el nivel académico y las relaciones 
sociales logrando en la comunidad educativa  un ambiente armónico, sano y 
constructivo. 
 
 Los datos recolectados permiten deducir que dentro de los  intereses de los  
estudiantes del colegio Orlando Fals Borda respecto al empleo del tiempo libre en la 
jornada contraria a la escolar, se encuentra en primer lugar el gusto por participar en 
actividades deportivas, sin embrago, también se observa un gran interés por participar 
en actividades artísticas, esto podría plantear la posibilidad de proponer otras 
escuelas de formación en la institución, que centren su accionar en el modelo de 
gestión por procesos propuesto en el presente trabajo. 
 
 La creación de una Escuela de Formación Deportiva en el colegio Orlando Fals Borda, 
es una estrategia que permitirá fortalecer y estimular la práctica del deporte, la 
participación y la sana competencia y puede llegar a convertirse en modelo a seguir 
del buen uso del tiempo libre en los jóvenes de otras comunidades con altos índices 
de agresión y diferentes problemáticas que afectan a la sociedad en general. 
 
 El alto  interés que manifiestan tener los estudiantes del colegio Orlando Fals Borda  
por participar en actividades deportivas  planeadas en jornada escolar contraria, se 
convierte en una fortaleza en la pretensión de implementar la escuela de formación 
deportiva en todos los ciclos de la institución, incluyendo las dos jornadas escolares. 
Impactando de esta forma, al total de la población que la conforma. 
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6 .  ANEXOS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
1. 1. De las siguientes actividades que encontramos a continuación señale el nivel de frecuencia en que 
usted las realiza actualmente (nunca, algunas veces, siempre) en contra-jornada escolar de lunes a 
viernes en el horario de 7:00 a 11:00 a.m., marcando una “X” al frente de cada una de ellas según su 
elección. 
 
Anexo 1. 
ENCUESTA N°1 
ENCUESTA DIAGNÓSTICA 
DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL  
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA - CICLO 3 - JORNADA TARDE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD SIEMPRE CASI 
SIEMPRE 
ALGUNAS 
VECES 
RARA 
VEZ 
NUNCA 
1. Dormir.      
2. Salir con los amigos.      
3. Hacer deporte.      
4. Realizar oficios  domésticos.      
6. Realizar actividades artísticas (pintar, dibujar, cantar, bailar, 
etc.) 
     
6. Realizar actividades culturales (leer, escribir, teatro, etc).      
7. Ver televisión.      
8. Conectarse a Internet.      
9. Hablar por teléfono.      
10. Realizar tareas del colegio y/o estudiar.      
11. Jugar videojuegos (Play Station, Xbox, Nintendo, etc).      
12. Participar en una escuela o club.      
Objetivo: 
Identificar las actividades que los estudiantes del ciclo 3, jornada tarde, desarrollan en jornada contraria escolar, así 
como también, conocer sus expectativas acerca de actividades que les gustaría realizar o practicar en su tiempo 
libre.  
 
La información y resultados de esta encuesta son de carácter confidencial y netamente académico.  
 
A continuación diligencie los siguientes datos: 
Curso  __________   Edad ____   Sexo:   M _____  F  ______ 
 
 
Instrucciones: Marque con una “X” la respuesta de cada una de las opciones que encuentra en las siguientes 
preguntas de acuerdo a su criterio o gusto personal. 
  
 
 
 
 
 
 
 
ACTIVIDAD MUCHO ALGO POCO NADA 
Pintura     
Deporte.     
Lectura     
Música     
Danzas     
Teatro     
 
 
 
 
 
 
 
 
DEPORTE MUCHO ALGO POCO NADA 
VOLEIBOL     
BALONCESTO     
FÚTBOL     
FUTSAL     
ATLETISMO     
DE CONTACTO (KARATE, TAEKWONDO, ETC)     
 
 
 
 
GRACIAS POR SU COLABORACION. 
 
 
 
 
2. De las siguientes actividades marque con una “X”, el nivel de preferencia, que usted 
tiene para realizar cada una de las siguientes actividades, según sus gustos e intereses. 
3. Señale el grado de interés que usted tiene por aprender o participar en cada una de los 
siguientes deportes. 
 
  
 
Anexo 2. 
Tablas de información diagnóstica 
 
Población clasificada por edades Curso 601 
CURSO 601 
EDADES 
(AÑOS) 
< 10 10 11 12 13 14 >14 
TOTAL AÑO NAC. ≥2004 2003 2002 2001 2000 1999 ≤1998 
NIÑOS 0 0 6 4 4 0 1 15 
NIÑAS 0 1 5 5 4 2 0 17 
TOTALES 0 1 11 9 8 2 1 32 
 
 
 
Población clasificada por edades Curso 602 
CURSO 602 
EDADES 
(AÑOS) 
< 10 10 11 12 13 14 >14 
TOTAL AÑO NAC. ≥2004 2003 2002 2001 2000 1999 ≤1998 
NIÑOS 0 0 1 6 7 0 2 16 
NIÑAS 0 0 2 10 4 1 2 19 
TOTALES 0 0 3 16 11 1 4 35 
 
 
Población clasificada por edades Curso 603 
CURSO 603 
EDADES 
(AÑOS) 
< 10 10 11 12 13 14 >14 
TOTAL AÑO NAC. ≥2004 2003 2002 2001 2000 1999 ≤1998 
NIÑOS 0 0 1 9 1 2 2 15 
NIÑAS 0 0 0 11 5 1   17 
TOTALES 0 0 1 20 6 3 2 32 
 
 
Población clasificada por edades Curso 701 
         CURSO 701 
EDADES 
(AÑOS) 
< 10 10 11 12 13 14 >14 
TOTAL AÑO NAC. ≥2004 2003 2002 2001 2000 1999 ≤1998 
NIÑOS 0 0 0 0 8 5 4 17 
NIÑAS 0 0 0 2 9 4 1 16 
TOTALES 0 0 0 2 17 9 5 33 
  
 
 
 
Población clasificada por edades Curso 702. 
CURSO 702 
EDADES 
(AÑOS) 
< 10 10 11 12 13 14 >14 
TOTAL AÑO NAC. ≥2004 2003 2002 2001 2000 1999 ≤1998 
NIÑOS 0 0 0 0 8 5 4 17 
NIÑAS 0 0 0 3 8 4 1 16 
TOTALES 0 0 0 3 16 9 5 33 
 
          
Población clasificada por edades Curso 703 
         CURSO 703 
EDADES 
(AÑOS) 
< 10 10 11 12 13 14 >14 
TOTAL AÑO NAC. ≥2004 2003 2002 2001 2000 1999 ≤1998 
NIÑOS 0 0 0 3 8 5 5 21 
NIÑAS 0 0 0 0 1 3 6 10 
TOTALES 0 0 0 3 9 8 11 31 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ANEXO 3. 
ENCUESTA N°2 
 
DIRIGIDA A DOCENTES Y DIRECTIVOS DOCENTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
PREGUNTAS 
1. ¿Conoce actualmente las actividades que realiza la institución para el tiempo libre de los 
estudiantes? En caso afirmativo mencione algunas de ellas. 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
_________________________________________ 
2. ¿Qué actividades le gustaría que la institución ofreciera además de las ya organizadas?  
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
3. ¿Cree usted que son suficientes las actividades deportivas que ofrece la institución para los 
estudiantes?  
Si _____     No  _____                                                                                                          
¿Por qué?_________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
Objetivo:  
Conocer la opinión que tienen los docentes y directivos docentes frente al tiempo libre de los 
estudiantes y su  utilización dentro y fuera de la institución..  
 
La información y resultados de esta encuesta son de carácter confidencial y netamente académico, por 
favor diligencie la siguiente encuesta de acuerdo a su opinión y criterio personal  
 
A continuación diligencie los siguientes datos:    CARGO:  _______________________________ 
 
                                                                             ÁREA: _________________________________ 
 
  
 
4. ¿Qué importancia o relevancia cree usted que tienen las actividades deportivas organizadas 
por la institución para el tiempo libre de los estudiantes? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
5. ¿Si la institución implementara escuelas de formación deportiva para el tiempo libre de los 
estudiantes, de qué forma podría proyectarse esto, positivamente hacia la comunidad? 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
Gracias por tiempo y su amable atención. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ANEXO 4. 
ENCUESTA N°3 
DIRIGIDA A ESTUDIANTES DEL  
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA - CICLO 3  
 
 
 
La propuesta de una escuela deportiva de voleibol en la institución apoya los procesos educativos y formativos de los 
estudiantes, además de establecer una cultura de pertenencia y compromiso con el colegio que termina irradiándose 
en la comunidad educativa en general.  
Si usted hiciera parte de una escuela de formación deportiva que aspectos positivos  le aportarían 
de acuerdo a: 
a) Su formación personal 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________ 
 
b) Frente al colegio donde usted estudia 
 
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
________________________________________ . 
 
c) En su entorno social (casa - barrio) 
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
__________________________________________ . 
 
 
Gracias por su amable atención y colaboración. 
 
Objetivo: Establecer juicios frente al deporte, relaciones sociales y tiempo libre frente a la institución con el fin de 
reconocer positiva o negativamente aspectos que apoyen y sustenten el diseño de una propuesta de una escuela 
de formación deportiva en voleibol con los componentes de la gestión educativa 
  
 
Anexo 5. 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resolución de Aprobación 50093 del 10 de Noviembre de 2009 
Código DANE: 11100116039  NIT: 830070038-1 
 
 
 
ACTA DE CONSTITUCION DE UNA ASOCIACIÓN O CORPORACIÓN DEPORTIVA 
ASAMBLEA GENERAL DE CONSTITUCION 
LUGAR  CIUDAD  
HORA DE INICIO  FECHA  
 
ORDEN DEL DIA 
1. Verificación de asistentes 
2. Nombramiento de Presidente y Secretario Ad-hoc. 
3. Constitución de la Entidad 
4. Lectura y Aprobación de los Estatutos 
5. Elección de Junta Directiva y  Representante Legal 
6. Elección de Fiscal 
7. Proposiciones y Varios 
 
DESARROLLO DEL ORDEN DEL DIA 
1. Se verificó la asistencia de …………….. personas, constituyéndose en asociados fundadores, 
cuyos nombres, cédulas y firmas se anexan al final del acta. 
 
2. Se nombraron a los señores ………………………………………………… y 
……………………………………………………… como presidente y secretario ad-hoc 
respectivamente para presidir la presente asamblea. 
 
3. Todos los asistentes manifestaron la voluntad de constituir una entidad para el beneficio común 
de los asociados y el cual se aprobó por unanimidad denominarla    
........................................................................... 
 
 
 
  
 
 
 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resolución de Aprobación 50093 del 10 de Noviembre de 2009 
Código DANE: 11100116039  NIT: 830070038-1 
 
 
4. Por parte del Secretario se leyeron cada uno de los artículos y capítulos de los estatutos y 
fueron aprobados por unanimidad. 
 
5.  Se procedió a la elección de la junta directiva, aplicando el sistema de votación según las 
personas postuladas para el cargo, quedando elegidos los siguientes: 
 
6. Posteriormente se procedió a la elección del fiscal, saliendo elegido por 
unanimidad………………………………………….. C.c.N° ………………………… 
 
Presentes los elegidos aceptaron los cargos, se les tomó el juramento de rigor, quedando legalmente 
posesionados. 
 
Siendo las .............. del día .............. del mes de .............. de .............., se da por terminada la 
reunión, una vez leída y aprobada el acta por todos los asistentes. 
 
_______________________          _______________________                 _____________________ 
   PRESIDENTE AD-HOC   SECRETARIO AD-HOC.                             SECRETARIA 
La presente acta es fiel copia tomada del original que reposa en el libro de actas. 
CARGO NOMBRE N° DOCUMENTO DE 
IDENTIFICACIÓN 
REPRESENTANTE DIRECTIVOS   
REPRESENTANTE DE PADRES DE 
FAMILIA 
  
REPRESENTANTE DOCENTES   
REPRESENTANTE ESTUDIANTES   
  
 
ANEXO 6. 
PLANILLA DE INSCRIPCIÓN DE DEPORTISTAS  
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ANEXO 7. 
 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resolución de Aprobación 50093 del 10 de Noviembre de 2009 
Código DANE: 11100116039  NIT: 830070038-1 
 
 
 
 
 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA O.F.B. 
HOJA DE VIDA PROFESOR O INSTRUCTOR 
 
 
NOMBRES Y APELLIDOS:   _____________________________ 
 
_____________________________________________________ 
 
 
N° DOC IDENT: ______________________________   
 
 
 
LUGAR Y FECHA DE NAC:  ______________________________________________ 
 
TITULO ACADEMICO OBTENIDO:  ________________________________________ 
 
OTROS ESTUDIOS REALIZADOS: ________________________________________  
 
______________________________________________________________________ 
  
 
DIRECCIÓN RESIDENCIA:  ______________________________________________ 
 
TELÉFONO:  _____________________     CELULAR:__________________________ 
 
CORREO ELECTRÓNICO: _______________________________________________ 
 
 
EXPERIENCIA LABORAL 
 
 
EMPRESA: ________________________   CARGO:  __________________________ 
  
 
 
TIPO DE CONTRATO:  _____________________ DURACIÓN:   __________  Meses  
 
FECHA DE INICIO:  ______________ FECHA DE CULMINACIÓN: _______________ 
 
JEFE INMEDIATO:  _____________________  TEL(S): ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
EMPRESA: ________________________   CARGO:  __________________________ 
 
TIPO DE CONTRATO:  _____________________  DURACIÓN:   __________  Meses 
 
FECHA DE INICIO:  ______________ FECHA DE CULMINACIÓN: _______________ 
 
JEFE INMEDIATO:  _____________________  TEL(S): ________________________ 
 
 
 
 
 
EMPRESA: ________________________   CARGO:  __________________________ 
 
TIPO DE CONTRATO:  _____________________  DURACIÓN:   __________  Meses 
 
FECHA DE INICIO:  ______________ FECHA DE CULMINACIÓN: _______________ 
 
JEFE INMEDIATO:  _____________________  TEL(S): ________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
FIRMA:   _______________________________ 
 
 
 
 
  
 
ANEXO 9. 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resolución de Aprobación 50093 del 10 de Noviembre de 2009 
Código DANE: 11100116039  NIT: 830070038-1 
ACTA CREACIÓN DE ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA 
Nombre de la Escuela: ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA O.F.B. 
 
Fecha de Constitución       Res. Aval Deptivo.  
        
Deporte (s):  
 
Dirección 
Sede 
     
Tel: 
 
 
Barrio:      Localidad  
                                                                                                                      
Lugar de trabajo con los alumnos      Tel:  
                                                                                                                 
Total Alumnos Inscritos                  Damas                 Varones  
 
Nombre del Director de la Escuela  
 
Dirección          Tel  
                                                                                                              
Dirección Electrónica  
 
Director (a) General:   ____________________________  Tel. ________   Firma___________________ 
Dirección:  __________________________________ Documento de Identidad:  ________ de _______ 
 
Profesor:    ________________________           Tel.  ___________  -  Firma:  _______________________ 
Dirección;   ________________________________    -  Documento de Identidad________ de________ 
En calidad de Asesor del Comité: 
 
DELEGADO DE  LOS  PADRES DE FAMILIA______________________  Tel. _____________Firma _________ 
 
Dirección: ____________________________   Documento de Identidad:  ______________ de  ______ 
Se anexa  a esta Ficha, la fotocopia del documento de identidad del Director,  del Profesor y del Representante de 
los Padres de Familia. 
  
 
ANEXO 10. 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resolución de Aprobación 50093 del 10 de Noviembre de 2009 
Código DANE: 11100116039  NIT: 830070038-1 
 
 MANUAL DE FUNCIONAMIENTO DE LA ESCUELA DEPORTIVA 
 
 
 NOMBRE DE LA ESCUELA -  DOMICILIO – TELEFONO 
 
 
 Naturaleza de la Escuela: Particular ________Colectiva o de Convenio_________ 
 
 OBJETIVOS DE LA ESCUELA 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 DEPORTE o DEPORTES A PRACTICAR. 
 
____________________________________________________________________________________ 
 
 REQUISITOS Y PROCEDIMIENTOS DE PARTICIPACION(Padres y/o alumnos) 
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 PERDIDA DE LA CALIDAD DE PARTICIPANTE(Padre y/o alumno) 
____________________________________________________________________________________ 
 
 DEBERES DE LOS PARTICIPANTES (INSCRITOS) 
 
o Entregar la documentación requerida y diligenciar con los padres la ficha individual. 
o Contribuir con el orden, respeto e higiene dentro y fuera de la escuela. 
o Participar activamente en las actividades propias de la escuela. 
o Llegar puntualmente a las clases y actividades programadas. 
o Asistir a las clases con traje deportivo adecuado. 
o Representar a la escuela y dar buena imagen dentro y fuera de ella. 
 
 DERECHOS DE LOS PARTICIPANTES(padres y alumnos) 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
 
 COMPROMISO DE LOS PADRES O ACUDIENTES 
 
o Asistir a las reuniones aprobadas por la junta Directiva. 
o Brindar apoyo y respaldo al niño para garantizar la continúa asistencia al programa. 
o Aportar ideas y ofrecer permanentemente apoyo y colaboración para el beneficio de la escuela. 
o Cumplir los compromisos adquiridos con la escuela. 
 
 ASESOR Y/O REPRESENTANTE PADRES DE FAMILIA: 
________________________________________________________________________________ . 
 
 
 
  
 
 
 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resolución de Aprobación 50093 del 10 de Noviembre de 2009 
Código DANE: 11100116039  NIT: 830070038-1 
 
 
 FUNCIONES DEL DIRECTOR GENERAL. 
 
o Representar legalmente a la escuela. 
o Presidir y dirigir las reuniones. 
o Promover convenios y actividades que fortalezcan la financiación de la escuela. 
o Ordenar los gastos e inversiones en común de acuerdo con los demás miembros de la junta. 
o Garantizar la afiliación de los niños inscritos en la escuela a una entidad promotora de salud o a una 
póliza de accidentes. 
o Garantizar que el funcionamiento de la escuela este acordé con la filosofía y los objetivos fundados 
por el instituto. 
o Elaborar conjuntamente con los demás miembros de la junta directiva el cronograma anual de 
actividades. 
o Asistir a las reuniones a que haya sido convocado. 
o Elaborar y presentar informes mensuales teniendo en cuenta los aspectos pedagógicos, 
administrativos y financieros desarrollados en la escuela. 
o Garantizar la armonía y el trabajo activo y participativo de la junta directiva así como la de los padres 
de los niños. 
o Promocionar y divulgar el programa de la escuela. 
o Convocar por escrito a Asambleas (Ordinarias y/o Extraordinarias), determinando orden del día. 
 
 FUNCIONES DEL PROFESOR. 
 
o Elaborar y realizar un programa para el desarrollo físico, social cognoscitivo de los niños. 
o Formar cultura ciudadana fortaleciendo los Hábitos y valores a través de la actividad física. 
o Elaborar conjuntamente con los demás miembros de la junta directiva el cronograma anual de 
actividades. 
o Elaborar un plan general y específico de los contenidos. 
o Llevar control de asistencia de los alumnos. 
o Presentar informe mensual de la gestión realizada. 
o Diligenciar fichas individuales de los niños. 
o Promover festivales y encuentros deportivos. 
o Hacer un seguimiento del aprendizaje y rendimiento deportivo de cada participante para realizar la 
promoción respectiva. 
o Asistir puntualmente a cada una de las sesiones programadas con traje deportivo adecuado. 
o Velar por el buen uso de los materiales e instalaciones asignadas. 
o Asistir a las reuniones programadas por el Director, Junta Directiva o Asamblea de la Escuela. 
o Asistir puntualmente a las jornadas de capacitación. 
 
  
 
FUNCIONES DEL REPRESENTANTE DE LOS PADRES DE FAMILIA: 
 
Elegido en Asamblea de Padres, convocada por el Director General de la Escuela, tendrá a su cargo 
el cumplimiento de las siguientes funciones: 
 
o Asumir la representación de grupo ante el Director General de la escuela, comunicándole los 
aspectos ingerentes al funcionamiento de esta y apoyando las labores que de manera conjunta de 
adelanten en beneficio de los alumnos. 
o  Coordinar las diferentes acciones de tipo social, que busquen integrar al grupo entre si y con otras 
instituciones de similar orden. 
o  Servir de mediador en las diferencias que se presenten entre el Director General y el grupo que 
involucren el funcionamiento de la Escuela, inclusive garantizando el buen trato entre los 
participantes y un adecuado diálogo entre las partes, que permita llegar a acuerdos satisfactorios. 
o  En caso de incumplimiento de sus funciones o por renuncia voluntaria o retiro de la escuela,  el 
Director General podrá convocar a Asamblea de Padres que  estos  de su propio seno designen un 
reemplazo. OTRAS DISPOSICIONES: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
ANEXO 11. 
ACTA DE REUNIÓN 
CONTRATO  - Escuela:
CONTRATISTA  - Director Esc.
LOCALIDAD
LUGAR Y FECHA:
PARTICIPANTES: FIRMAS:
SERVIDOR PUBLICO:
OBJETIVO REUNIÓN:        
AGENDA DEL DIA:
FOMENTO AL DEPORTE - V.1
DESARROLLO DE LA REUNIÓN
TAREAS PENDIENTES FECHA DE CUMPLIMIENTO  RESPONSABLE Y FIRMA
ACTA DE REUNIÓN
PLANILLA No. 4
Dirección: 
Teléfono: 
 
  
 
ANEXO 12. 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resolución de Aprobación 50093 del 10 de Noviembre de 2009 
Código DANE: 11100116039  NIT: 830070038-1 
ESCUELA DE FORMACIÓN DEPORTIVA O.F.B. 
HOJA DE VIDA ESTUDIANTE 
 
 
 
 
Fecha: D________  M_______  A_______ 
 
INSCRIPCION No_______________ 
 
Grado_____________  
 
Nombres_________________________Apellidos_________________________ 
 
Tarjeta de identidad No__________________ E.P.S_______________________ 
 
Fecha de nacimiento_____________ Lugar____________ Edad_____  
 
Estatura______ Peso corporal__________ Biotipo_______ 
 
Patología_________________________________________________________ 
 
Nombre del padre, madre y/ o  acudiente______________________________ 
 
Teléfono de contacto:________________ 
 
Dirección Residencia: ________________________________ 
Barrio________________ 
 
_____________________________     __________________________________ 
 
              Firma del alumno                          Firma de la persona responsable 
 
 
OBSERVACIONES:_________________________________________________ 
 
 
 
 
  
 
ANEXO 13. 
 
 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resolución de Aprobación 50093 del 10 de Noviembre de 2009 
Código DANE: 11100116039  NIT: 830070038-1 
 
 
 
PLANEADOR DE CLASE DOCENTE 
 
ESCUELA NOMBRE DEL PROFESOR:
DIRECTOR
LOCALIDAD DEPORTE:
GRUPO HORARIO:
PARTE
DURACION TIEMPO Y 
CANTIDAD
EVALUACION DE LOGROS 
TECNICOS
FIRMA DEL PROFESOR: _______________________________ NOMBRE Y FIRMA DEL COORDINADOR/ INTERVENTOR:
C
E
N
T
R
A
L
F
IN
A
L
TEMA/CONTENIDOS 
 ORGANIZACIÓN DE LAS ACTIVIDADES      (GRAFICAS Y-
DESCRIPCION)
IN
IC
IA
L
DIA:     MES:      AÑO: Objetivo Central  de la Clase:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
ANEXO 14. 
 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resolución de Aprobación 50093 del 10 de Noviembre de 2009 
Código DANE: 11100116039  NIT: 830070038-1 
 
 
 
 
 
 
PLAN MENSUAL DE CLASE 
 
ESCUELA. NOMBRE DEL PROFESOR
DIRECTOR DEPORTE
LOCALIDAD HORARIO
GRUPO EDADES
F
E
C
H
A
S
ASPECTOS 
FORMATIVOS
ASPECTOS TECNICOS (HABILIDADES Y 
DESTREZAS)
ASPECTOS SICOLÓGICOS ASPECTOS TACTICOS
FIRMA DEL PROFESOR: _______________________________ FIRMA DEL COORDINADOR:  
MES:__________________________                                                       AÑO: _______________________
PLAN MENSUAL (SE ENTREGA MES ANTICIPADO)
PLANILLA No. 7
 
  
 
 
 
ANEXO 15. 
 
 
 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resolución de Aprobación 50093 del 10 de Noviembre de 2009 
Código DANE: 11100116039  NIT: 830070038-1 
 
 
 
NOMBRE DEL INSTRUCTOR
DEPORTE
HORARIO
GRUPO
F
E
C
H
A
S
ASPECTOS 
FORMATIVOS
ASPECTOS TECNICOS 
(HABILIDADES Y 
DESTREZAS)
ASPECTOS 
PSICOLOGICOS
FIRMA DEL PROFESOR: _______________________________
MES:__________________________  AÑO: _______________________
ASPECTOS TACTICOS
EVALUACION TECNICO PEDAGOGICA MENSUAL (SE DILIGENCIA MES EJECUTADO)
PLANILLA No. 9
ESCUELA FORMACION 
DIRECTOR  
LOCALIDAD 
EDADES
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
   ANEXO 16. 
 
 
 
ALCALDIA MAYOR DE BOGOTA D.C. 
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN DE BOGOTÁ D.C. 
COLEGIO ORLANDO FALS BORDA 
INSTITUCIÓN EDUCATIVA DISTRITAL 
Resolución de Aprobación 50093 del 10 de Noviembre de 2009 
Código DANE: 11100116039  NIT: 830070038-1 
 
 
 
 
 
 
PLANILLA HORARIOS PRÁCTICAS DEPORTIVAS 
 
 
MES: AÑO: 
PROFESOR DEPORTE GRUPO LUGAR DIRECCION LUNES MARTES MIÉRCOLES JUEVES SÁBADO
FECHA DE ENTREGA:   
OBSERVACION : 
FIRMA DE COORDINADOR GENERAL:  
PLANILLA DE HORARIOS DE PRACTICAS DEPORTIVAS (Presentarlo cada mes actualizado)
PLANILLA No. 10
ESCUELA FORMACION 
DEPORTE:  
DIRECTOR: LOCALIDAD: 
 
